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El Trabajo Final se realizó en la Institución Educativa Ateneo, Sede Principal, Jornada de 
la mañana, del municipio de Pradera, Valle del Cauca, en el año lectivo 2010-2011, con 
el objetivo principal de estimular el desarrollo de habilidades  metacognitivas  en los 
estudiantes de grado séptimo, en pro del mejoramiento del rendimiento académico en 
Ciencias Naturales, a través de un tema específico en el área. Para su desarrollo se 
tomaron dos grupos, donde inicialmente se indagó sobre los aspectos socioeconómicos 
y socio-afectivos; luego, a través de la aplicación de un pre-tes y un pos-test se indagó 
sobre las estrategias de estudio más empleadas y la presencia de habilidades 
metacognitivas en la población objeto de estudio, antes y después de aplicar en cada 
grupo una estrategia de aprendizaje diferente: estrategia de aprendizaje autónomo en un 
grupo y  estrategia tradicional en el otro grupo. Los resultados obtenidos muestran que 
la estrategia de aprendizaje autorregulado, a partir del estudio de un texto científico, 
junto con la implementación de estrategias de estudio de forma reflexiva en el aula, 
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The final work eas worked in the Institucion Educativa Ateneo, in Pradera Town – Valle 
del Cauca, period 2010 – 2011, with the main goal of estimulate the developed of 
metacognitions abilities for students of seventh grade of Institucion Educativa Ateneo, 
Headquarter, day morning, to favor of improvement of academic performance in Natural 
Science area, specific topic it area. To develop, take two groups, which initially was 
investigated about socioeconomics’ and socioaffectives aspects, then, although pre test 
and post test applied, I did a investigated about the strategies of study more usually and 
its presence of metacognitions abilities on populations target of study, before and after of 
each group a different strategy of learning: Strategy Of Autonomous Learning to one 
group and Traditional Strategy to other group. The scores got, reflected that the strategy 
of self – regulated learning, from study of a scientific book, joint to implementation of 
strategies of reflexively study in classroom, give advantages to develop of metacognitions 
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El Trabajo Final se adelantó con la finalidad de estimular el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Ateneo, Sede 
Principal, Jornada de la mañana, tras la búsqueda del mejoramiento del rendimiento 
académico en Ciencias Naturales. La metodología general consistió en estudiar un tema 
específico de las ciencias naturales, aplicando dos estrategias de aprendizaje distintas en dos 
grupos. La importancia del estudio radica en la posibilidad que abre a discentes, docentes y a 
la institución educativa, en general, de mejorar ostensiblemente los procesos formativos, tanto 
en Ciencias Naturales, como en las demás disciplinas, con el consiguiente incremento del 





Descripción de la problemática general  
 
¿Cómo evidenciar el aprendizaje de los estudiantes  en el aula clases? 
 
Este ha sido un gran interrogante que ha acompañado a la humanidad por siglos, y motivo de 
múltiples investigaciones, que han dado lugar al surgimiento de diversas teorías y modelos. 
Una explicación psicológica del aprendizaje es la propuesta por  la teoría del procesamiento 
de la información,  en donde el ser humano es un procesador de información, cuya actividad 
fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Esta teoría intenta 
explicar los fenómenos cognitivos ocurridos entre el estímulo y la respuesta. 
 
Otra teoría que surge para explicar el aprendizaje, y que ha sido ampliamente estudiada 
desde diferentes campos del saber, es el modelo del Cambio Conceptual, actualmente pilar 
de la didáctica de las ciencias. Este modelo, pretende un cambio en la estructura mental del 
niño guiado desde la interacción con su medio y la introducción al lenguaje científico. 
 
Cobrando importancia aquí, los preconceptos ó saberes previos del individuo; éstos se 
construyen desde la infancia, mediante la acción sobre el mundo y la representación simbólica 
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de él; además están influenciados por el medio socio-cultural que rodea al sujeto, 
convirtiéndose en uno de los factores que más influye en el aprendizaje. 
 
Por tanto, en todo proceso pedagógico, es fundamental partir de ellos, pero en la mayoría de 
los casos, los saberes previos  son persistentes  y difíciles  de cambiar; siendo necesario 
involucrar el uso de diferentes estrategias que generen en el individuo un impacto tal, que le 
permitan vivir una experiencia realmente significativa con el nuevo conocimiento, sólo así se 
garantizará la modificación de sus pre-saberes,  generando poco a poco un cambio 
conceptual y por ende la perdurabilidad  de lo aprendido. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, evidenciar el aprendizaje de los 
estudiantes en el aula de clase, es algo que no se limita sólo a los procesos cognitivos, sino 
que por el contrario va más allá; parece que la respuesta a este gran interrogante radica en 
cómo el individuo gestiona diferentes estrategias, que le permiten auto-regular sus propios 
procesos cognitivos (metamemoria, metaatención, metacomprensión, metapensamiento, 
metalenguaje, metalectura, metaescritura), en otras palabras, un individuo con habilidades 
metacognitivas: planificación, predicción, regulación, control, verificación. 
 
 
Estas habilidades metacognitivas, se pueden desarrollar de forma natural e inconsciente en 
algunas personas, pero sólo cuando el individuo se conoce a sí mismo, tomando conciencia 
de sus capacidades y falencias y logra ejercer un control de forma crítica, regulando sus 
procesos cognitivos, puede construir entonces su propio conocimiento y darse un verdadero 
cambio conceptual; es justo en ese momento, cuando se puede decir que la esfera 
metacognitiva se encuentra activa y funcionando en él. 
 
 
Lo cual es fundamental, puesto que un individuo con habilidades metacognitivas, dado que se 
ha hecho responsable de su propio proceso de aprendizaje, y presenta la capacidad de 
autorregulación, puede fácilmente comprender el mundo de la vida en el cual se encuentra 
inmerso, 





El sistema educativo colombiano, debe formar individuos que puedan enfrentarse de forma 
creativa y responsable ante las demandas impuestas por la cultura y la sociedad a las que 
pertenece ; a esto se suma que, según los Lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, y, los Estándares Básicos de Competencias, emanados por el 
Ministerio de Educación Nacional, la educación en ciencias tiene como finalidad central, el 
desarrollo del pensamiento científico, siendo éste el mecanismo fundamental a través del cual, 
todo individuo puede comprender y desempeñarse con éxito en el mundo actual. 
 
 
También es importante tener en cuenta, que la ciencia es un sistema dinámico, en donde 
constantemente nacen nuevas teorías y dejan de cobrar vigencia otras, dando origen a 
nuevos conceptos, otros se reestructuran o simplemente dejan de ser funcionales y pasan a 
convertirse en creencias del pasado, ó como lo expresa Kuhn1: “…un conjunto de paradigmas 
provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas”. 
 
Es así como en la construcción de nuevos conocimientos, el niño debe pasar por repetidos 
momentos de desequilibrio y reequilibración, o lo que, según la teoría de Piaget, se conoce 
como estados de asimilación y acomodación, generando procesos de reacomodación de sus 
estructuras cognitivas. 
 
Para que los procesos anteriormente nombrados, ocurran de forma satisfactoria y teniendo en 
cuenta que la actividad cognitiva, involucra una serie de procesos y estrategias mentales, que 
el estudiante debe aprender a dominar durante su vida escolar, es necesario  que  el 
educando, desarrolle plenamente una serie de habilidades, que le permitan no sólo acceder al 
conocimiento, si no también adquirir una clara conciencia de todas sus capacidades y 
falencias sobre cómo aprende y cómo puede mejorar sus propios procesos cognitivos; es 
decir un sujeto que tenga la capacidad de autorregularse, en pocas palabras un individuo 
metacognitivo. 
 
Para que el estudiante logre su meta de forma exitosa, también juega un papel fundamental 




1 Kunh, Thomas (1971). Citado por Documento No. 3: Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer con lo que aprenden. Ministerio de Educación Nacional. Mayo 2006. 
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como conocedor de la pedagogía y didáctica que emplea en el diseño e implementación de 
actividades y estrategias de aprendizaje, que deben ser adecuadas a las necesidades y 
ritmos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. 
 
 
A través de su práctica pedagógica, el docente, debe buscar que sus estudiantes “aprendan a 
aprender” de forma autónoma y autorregulada, facilitando así, el acceso al conocimiento, el 
despertar de la conciencia y el desarrollo de habilidades metacognitivas en sus aprendices. Es 
así como el educador desempeña un papel activo en todo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y su rol es el de mediador o guía, quien además también debe ser autorregulador 
de sus propios procesos. 
 
 
En consecuencia, para que el sistema educativo responda a estos grandes desafíos, es 
fundamental que, el docente, desde el aula de clases, empiece a abordar el aprendizaje, a 
través de métodos tendientes no sólo a la enseñanza de habilidades cognitivas, sino que 
además, los métodos, actividades y estrategias que emplea, impulsen y desarrollen 
habilidades y destrezas metacognitivas en los estudiantes, permitiendo así y en concordancia 











Se pretende por tanto, en este trabajo buscar los elementos que contribuyan no solo a 
generar, sino también a evidenciar la presencia de habilidades metacognitivas, en un grupo de 
estudiantes de Grado Séptimo de la Institución Educativa Ateneo, ante lo cual se  ha 
planteado el siguiente problema de investigación: ¿Se estimula la Metacognición a través 
de preguntas problémicas como estrategia pedagógica  en el aula de clases?.  
 
 
Esto se hace eso con el objeto de examinar la posibilidad de que la esfera metacognitiva esté 
funcionando en determinado grado para lograr cuotas más altas de aprendizaje significativo, 
ante lo cual se han formulado los siguientes objetivos. 











Estimular el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes de grado séptimo de 
la Institución Educativa Ateneo, Sede Principal, Jornada de la mañana, en pro del 
mejoramiento del rendimiento académico en Ciencias Naturales, a través de un tema 





Objetivos específicos  
 
 
 Generar una estrategia en el aula de clase que plantee preguntas problémicas como 
estrategia pedagógica para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
 
 
 Generar una acción didáctica en el aula de clase para enfrentar las preguntas 
problémicas planteadas, como estrategia para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
 
 
 Evaluar el desempeño académico de las estudiantes que se sometieron a las estrategias 
propuestas y comparar los resultados con otro grupo de estudiantes que no participó de 
tales estrategias. 
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1. Marco referencial  
 
En éste capítulo se abordarán los conceptos que fundamentan la presente investigación: en 
primera instancia, se definirá el concepto de Metacognición y se hará referencia a sus 
fundamentos teóricos; posteriormente se abordará la relación entre Cambio Conceptual y 
Metacognición, la Metacognición y el Aprendizaje de las Ciencias Naturales; Aprendizaje 
Autorregulado; Habilidades Cognitivas y Metacognitivas; para finalizar con Estrategias de 
aprendizaje, y la Escala ACRA, como instrumento de medida de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, empleado en la presente investigación, y finalmente en el estado del arte, se 
relacionarán diferentes investigaciones que en éste ámbito se han desarrollado en varias 
partes del mundo, y que han servido de sustento al presente trabajo, tanto desde la parte 






Flavell, fue el primero en utilizar y definir el término Metacognición como: “…el conocimiento 
que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos o sobre cualquier cosa 
relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la información o los datos relevantes para 
el aprendizaje”2. 
 
Otros autores que igualmente han definido el término y entre los que vale la pena resaltar se 
encuentran: Brown, argumentando que, es el conocimiento de nuestras cogniciones3 ; 
Swanson, expresa que se trata de: “el conocimiento que cada quien tiene de sus propias 










2 FLAVELL, Citado por ANGULO, Fanny. Tesis Doctoral. Aprender a enseñar ciencias: Análisis de una 
propuesta para la formación inicial del profesorado de secundaria, basada en la metacognición. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 2002. 
3 BROWN, Citado por: ALDAZ H. Nelson M. La Metacognición en la Educación. 2010. Disponible en:  
http://files.procesos.webnode.com/200000024- 
88a8d89419/El%20pensamiento%20en%20la%20escuela.pdf. Consultado el 20 de Octubre de 2010. 
 
4 SWANSON, Citado por: ROMERO H. Paulina. Tesis de Maestría. Estrategias Metacognitivas para el 
Aprendizaje de la Biodiversidad Genética a Nivel Medio Superior: El uso de mapas conceptuales. 
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Así mismo, para Soto (2003), “la Metacognición centra su preocupación sobre la toma de 
conciencia por parte de los individuos, sobre sus propios procesos de pensamiento y 
conocimiento y sobre las formas de cualificarlo y delimitarlo”5. 
La Metacognición involucra la toma de conciencia por parte del individuo de sus procesos de 
aprendizaje, empleando, para ello, mecanismos de autocontrol, que pueden mejorar 
sustancialmente, a través del uso de estrategias metacognitivas. Estas estrategias, buscan a 
su vez, optimizar el procesamiento de la información por medio del autoconomiento, 
requiriendo para ello del conocimiento personal de tres aspectos: el conocimiento personal, el 
conocimiento de la tarea y el conocimiento estratégico. 
Además de optimizar el procesamiento de la información, las estrategias metacognitivas 
buscan generar en el individuo, procesos de autorregulación, lo cual implica una planificación, 
supervisión y autoevaluación constante, con el fin de verificar sus resultados. 
 
 




De acuerdo con Martí (1995), citado por Angulo (2002), hay tres marcos teóricos en los que 
se fundamenta la metacognición: La teoría del procesamiento de la información, la teoría de 
Piaget y la teoría de Vigostki, a través de los cuales se realizará un breve recorrido que 
permitirá comprender el sentido de la presente investigación. 
 
 
Teoría del procesamiento de la información: El procesamiento de la información surge a partir 
de la “Revolución cognitiva” y se convierte en un paradigma dominante dentro de la 






 La teoría del procesamiento de la información  
 
Es un modelo que explica los procesos internos que se dan en el individuo: cómo aprende y 





5 SOTO  L.  Carlos  A.  Metacognción.  Cambio  conceptual  y  enseñanza  de  las  ciencias.  Editorial 
Magisterio. Bogotá. 2003. 
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métodos, que obedece a unos principios generales que tratan de explicar cómo opera la 
actividad cognitiva en los seres humanos. 
Los modelos que tratan el conocimiento humano como un sistema de procesamiento de 
información, incluyen un procesador central, que planifica el desarrollo y controla la ejecución 
de la actividad cognitiva que se esté realizando en el momento. 
En consecuencia, se puede decir, que el comportamiento inteligente es aquel que organiza 
conscientemente un plan de acción, lo pone en práctica y progresivamente lo va 
interiorizando hasta automatizarlo. Es  así como el individuo, a partir de la experiencia, 
construye una estructura jerárquica de reglas y estrategias, que le servirán para regular, 
dirigir, controlar y evaluar todo lo referente a su aprendizaje. 
Lo anterior, evidencia una serie de componentes que pueden dar cuenta del procesamiento 
de la información, Stenberg6 (1986, 1990), identificó tres componentes, uno de ellos es el 
componente metacognitivo, responsable de los procesos de planificación,  control  y 
evaluación, concordando con otros teóricos del procesamiento. 
Pese a lo anterior, aún no se ha llegado realmente a un acuerdo sobre cuántos o cuáles son 
los procesos que subyacen a la cognición humana, pero los teóricos concuerdan en que toda 
actividad cognitiva requiere de un sistema de control que planifique, regule y evalúe la tarea 
que se realiza (Brown, 1987; Kluwe, 1987; Allal & Saada-Robert, 1992) citados por Angulo 
(2002). 
Así mismo y como bien lo expone Soto (2003), lo anterior significa que no es suficiente con 
poseer los conocimientos, también es indispensable saber hacer uso de ellos y evaluar su 
eficacia. Es así como la aplicación de la teoría del procesamiento de la información en el 
campo educativo, pretende el desarrollo de habilidades generales de pensamiento de alto 
orden y que puedan pasar más allá del contexto en el cual se adquieren. 
Por otra parte, Guerra7 (2003), manifiesta que esta teoría ha aportado importantes conceptos 
 





6 STENBERG (l986, 1990) En: Psicología cognitiva y procesamiento de la información. [En línea] 
[marzo 20 de 2013] disponible en:  
http://personales.ya.com/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_06_proc_info.pdf 
 
7 GUERRA G. Jorge. Metacognición: Definición y Enfoques Teóricos que la Explican. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En: Revista Electrónica de 
Psicología Iztacala Vol. 6 No. 2; Junio de 2003. Disponible en:  
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol6num2/Metacognicion.html 
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se resaltan dos aspectos: los conocimientos que el individuo posee y ejecuta en una situación 
concreta y el control ejercido sobre sus propias acciones tras el logro de sus metas. 
Aún así, cuando un individuo constantemente se expone a las mismas situaciones, tareas y 
objetivos, va disminuyendo paulatinamente el control consciente sobre los procesos de 
atención y esfuerzo, empezando a automatizar sus acciones, con las características de este 
tipo de procesamiento. 
En consecuencia y según Angulo (2002), la teoría del procesamiento de la información, no 
ayuda a explicar en profundidad el funcionamiento cognitivo, y pese a que aporta grandes 






 Teoría de Piaget: Piaget  
 
Aborda el concepto de metacognición, de manera indirecta, a través de los conceptos de toma 
de conciencia, abstracción y procesos autorreguladores, fundamentales al explicar el cómo y 
el por qué se construye el conocimiento. 
La toma de conciencia, para Piaget, se refiere a un proceso de conceptualización de aquello 
que ya se ha adquirido a través de la acción y que también ocurre en el plano representativo, 
pudiendo aceptar distintos grados de la misma, que generan conocimientos explícitos, 
manifiestos ya sea en acciones o de forma oral. 
En cuanto al proceso de abstracción le permite al individuo extraer determinadas propiedades 
de los objetos o de las propias acciones, reorganizarlas y aplicarlas a nuevas situaciones. Es 
un proceso recurrente dado que aparece en cualquier etapa del desarrollo y le permite al 
individuo la creación de conocimientos cada vez más elaborados; está acompañada de la 
toma de conciencia sólo en las operaciones formales. 
Los procesos de autorregulación o equilibración, para Piaget, son la clave del desarrollo 
cognitivo, y en forma general, son compensaciones activas del individuo ante diversas 
perturbaciones cognitivas. De igual manera y como lo expone Soto, 2003, el sujeto al 
compensar las perturbaciones mediante los procesos de asimilación y acomodación, modifica 
sus procesos cognitivos, generando nuevos conocimientos. 
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 Teoría de Vigotski:  
 
Esta teoría, reconoce la importancia del aporte de otras personas al aprendizaje y al 
desarrollo de un individuo, y complementa la perspectiva piagetiana. 
En ella, Vigostki desarrolla dos constructos muy importantes, por un lado está la 
internalización, a través del cual el aprendizaje del individuo pasa de ser regulado por otros a 
ser regulado por el mismo individuo; este proceso ocurre de forma paulatina, es decir, el 
adulto poco a poco va cediendo el control del propio aprendizaje al niño. 
Por otro lado, se encuentra la teoría de zona de desarrollo próximo, es decir, aquella donde 
se produce el aprendizaje en una persona (aprendiz), para lo cual requiere además de la 
ayuda del experto, todo su interés y esfuerzo personal, hasta lograr entender el concepto o 
realizar la tarea que le ha sido asignada. 
Es importante resaltar, que esto se trata de un proceso en el que el aprendiz modela de 
manera activa las acciones de planificación, control y evaluación; es decir es un proceso 
dinámico de reconstrucción y transformación por parte del aprendiz, y se realiza en tres 
etapas: inicialmente existe un control y una guía por parte del experto; posteriormente tanto el 
aprendiz como el experto comparten el control de los procesos cognitivos involucrados, y 
finalmente, el aprendiz tiene el pleno control sobre su propia actividad cognitiva. 
Es así como durante esta dinámica de interacción aprendiz-experto-actividad de regulación, 
ocurren dos tipos de procesos complementarios: la interiorización y la exteriorización de las 
actividades de regulación. Martí (1995), citado por Angulo (2002), plantea que la interacción 
social es un factor que sin duda ayuda al desarrollo de las capacidades metacognitivas, y que 
también hay otras variables que intervienen en este desarrollo, como las condiciones del 





El cambio conceptual y la metacognición  
 
El cambio conceptual surge entre los años 70 y 80, durante la revolución cognitiva, 
describiendo, según Sinatra y Pintrich (2003), cómo los estudiantes presentan aprendizajes 
previos e ideas ingenuas ó falsas del mundo que los rodea y que pueden servir como soportes 
o como barreras a la hora de aprender nuevos conceptos. 
El cambio conceptual se refiriere entonces, a las transformaciones de las ideas previas que 
presentan los estudiantes, en ideas más cercanas a las planteadas por la ciencia. Es además, 
un proceso cognitivo no sólo interno, sino que sucede en contextos situacionales, culturales y 
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educativos más amplios, significativamente facilitados por factores socio-culturales. 
(Vosniadou et al. 2007). 
El cambio conceptual se convierte entonces en una paradigmática propuesta de enseñanza- 
aprendizaje, construida por varios especialistas que se han preocupado por solucionar 
aquellos problemas que se presentan en este proceso, en particular en las ciencias 
experimentales. 
Es así como, Vosniadou (1994), expresa que las teorías del aprendizaje pueden aportar 
respuestas sobre cómo cambian los conceptos; para ella el aprendizaje es acumulativo y de 
dominio general, y el cambio de conceptos ocurre a través de un enriquecimiento previo al 
conocimiento. También expresa que existe una dualidad entre el conocimiento cotidiano y el 
conocimiento científico; de tal manera que a pesar de ser incompatibles, en el tránsito al 
cambio conceptual, se da una etapa intermedia, dando una visión de continuidad entre 
ambos conocimientos. 
Así mismo, Chi y Slotta et. al (1994), conciben dentro del cambio conceptual una 
incompatibilidad entre los conocimientos del niño y los conceptos de la ciencia, dada en tres 
dimensiones: epistemológico, metafísico y sociológico; esto explica por qué algunos 
conceptos son difíciles de aprender y algunos difíciles de erradicar. 
Por otra parte, Posner y colaboradores, parten de aceptar el conocimiento que ya posee el 
individuo, y en particular los estudiantes. Por lo tanto, basándose en este saber los alumnos 
procesan la información y así elaboran sus nuevos conceptos. Para tal efecto, el 
conocimiento se reconstruye a partir de esta asimilación y de esto resultan nuevos conceptos 
teóricos. Esto es lo que denomina Piaget8 asimilación de la información en el individuo. 
Otro proceso cognoscitivo que se presenta es el de la acomodación, cuando los esquemas 
 
alternativos que poseen los estudiantes no dan completa cuenta de la nueva información que 
el individuo está recibiendo del medio; y aquí es donde se produce el cambio conceptual, ya 










8 PIAGET. Citado por: AMADOR R. Rafael Y. Cambio conceptual, metodológico, actitudinal y 
axiológico. En: Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas. Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual. Colombia 2005. 218p. 
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lo que Kunh9 denomina cambio paradigmático, puesto que el sujeto abandona sus 
paradigmas, esto es, su estado inicial, para construir una alternativa que responda a los 
problemas que su conocimiento anterior deja sin solución. 
Así mismo, Posner propone cuatro condiciones, para que se dé el cambio conceptual, esto es: 
 
 Debe existir insatisfacción con las concepciones preexistentes 
 
 La nueva concepción debe ser inteligible 
 
 La nueva concepción se debe mostrar plausible 
 




Por otra parte, a partir del trabajo realizado por Mortimer (1995), quien introduce el término de 
“cambio de perfil conceptual”, en lugar de cambio conceptual, se analiza la importancia de la 
metacognición en el aprendizaje de las ciencias naturales. 
Es así como en los últimos años, las investigaciones realizadas, han permitido reconocer la 
complejidad del papel de quien aprende dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo en cuenta, no sólo la incorporación de nuevos elementos  a la función cognitiva, sino 
también la resignificación de la naturaleza del aprendizaje. 
Lo anterior permite inferir que la total responsabilidad sobre al aprendizaje, recae 
directamente sobre el aprendiz, y según lo expresa Bruner, éste debe esforzarse por 
comprender. Los diferentes niveles de conciencia y control del aprendizaje requieren de un 
esfuerzo por parte del aprendiz, lo cual implica que planifique, regule, controle y evalúe su 
proceso de aprendizaje de forma consciente; en pocas palabras sea un aprendiz 
metacognitivo. 
Se puede concluir entonces, que el cambio conceptual es considerado no como el reemplazo 
de una teoría naïve incorrecta por una nueva correcta, sino más bien la apertura de un 
espacio conceptual a través de una conciencia metaconceptual incrementada y sofisticación 
epistemológica, creando la posibilidad de entrar en diferentes panoramas y puntos de vista. 






9 KUHN T.S. La Estructura de las Revoluciones Científicas. (Traducción: Agustín Contín) Breviarios 
 
213. Fondo de Cultura Económica. México. disponible en: 
 
http://www.clorenzano.com.ar/bibliografia/kuhn.pdf. 
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La metacognición y el aprendizaje de las ciencias  
 
 
El cambio conceptual, las concepciones epistemológicas de los estudiantes, el aprendizaje 
autorregulado, el control de la propia comprensión, la formulación de preguntas por parte de 
los alumnos y la evaluación, entre otros aspectos, son algunos de los problemas que se 
presentan en el aprendizaje de las ciencias naturales (Campanario, 1998). 
 
Ante lo cual la Metacognición, por su naturaleza, juega un papel fundamental, interviniendo 
de manera directa en cada uno de ellos, puesto que los problemas anteriormente citados, 
implican procesos de autocontrol de la propia cognición del individuo, siendo esto 
precisamente Metacognición. 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta que todo niño 
se halla constantemente frente a nuevas tareas de aprendizaje, por tanto lograr que los 
estudiantes “aprendan a aprender”, que sean capaces de aprender de forma autónoma y 
autorregulada, se convierte en una necesidad, la cual debe ser suplida desde el ámbito 
escolar, siendo para ello fundamental la Metacognición  (Bustingorry y Jaramillo, 2008). 
 
 
Todo lo anterior, hace que la Metacognición se convierta en un elemento clave a tener en 
cuenta en las prácticas pedagógicas, con el fin de ayudar a entender muchas de las 
dificultades y problemas de comportamiento de los estudiantes, favoreciendo igualmente el 
desarrollo de habilidades en ellos que les permitan un real acercamiento, comprensión y 
construcción del conocimiento científico. 
Es así que para el trabajo en el aula de clases, Bustingorry y Jaramillo10,  consideran unos 
 
métodos de instrucción metacognitiva, estos son: la instrucción explícita, la práctica guiada, la 
práctica cooperativa y la práctica individual. En cada uno de ellos, el docente solo cumple con 
el papel de modelo y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva, y todo el proceso se 
centra en el papel activo y  protagónico por parte  del estudiante, que poco a poco va 






10  BUSTINGORRY S. y   JARAMILLO M. S. Competencias Básicas. Procesos metacognitivos en el 
currículum de ciencias naturales a nivel de educación general básica. En: Congreso iberoamericano de 
Educación,   Metas   2021. Buenos   Aires,   Septiembre   de   2010.   p.   1-25. Disponible en:  
http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/COMPETENCIASBASICAS/R 
LE2604_Jaramillo.pdf 
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En la instrucción explícita, se explica la estrategia a desarrollar, enseñando el conjunto de 
pasos a seguir y condiciones para utilizarla, sus beneficios y criterios de evaluación. A través 
de ella, se pretende que los estudiantes exterioricen o hagan público el proceso de 
pensamiento que presentan, durante la aplicación de una estrategia. 
En cambio, en la práctica guiada, una vez que la estrategia ha sido explicada y modelada, el 
alumno debe practicar el proceso enseñado en compañía del profesor, que se limita a 
comprobar  su nivel de destreza.  El diálogo entre profesor y alumno es fundamental. 
Por otra parte, en la práctica cooperativa, el control de la actividad la ejerce el grupo de 
trabajo, asignando las diferentes actividades a desarrollar entre sus integrantes,  de modo 
que todos participen y así facilitar la práctica. 
Finalmente, en la práctica individual o resolución de un problema individual, permite aumentar 
la responsabilidad del estudiante, a la hora de aplicar una estrategia, puede apoyarse en 






Aprendizaje Autorregulado  
 
 
El aprendizaje es un proceso a través del cual se puede adquirir o modificar además del 
conocimiento, habilidades, comportamientos, actitudes, entre otros, como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
De igual manera, existen diferentes formas de aprendizaje, entre las que se encuentra el 
aprendizaje autorregulado, también conocido como  auto-aprendizaje, aprendizaje autónomo 
ó aprendizaje autoridirigido (Mongelos, 2008). 
La autorregulación, es un concepto nuevo, Zimmerman (2000), la define como “aquellos 
pensamientos, sentimientos y acciones que se planean y se adaptan cíclicamente para el 







11 ZIMMERMAN,  (2000).  Citado  por:  PEÑALOSA  C.  E.;  DURÁN  P.  y  VEGA  C.  Aprendizaje 
Autorregulado: Una Revisión Conceptual. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, vol.9 no. 2, Agosto 
de 2006. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de estudios Superiores Iztacala. 
Disponible en: http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/principal.html 
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el campo educativo, expresa que la autorregulación, consiste en el papel activo que el 
estudiante tiene, frente a su propio aprendizaje (Peñalosa et. al., 2006). 
Así mismo, para Zimmerman, la autorregulación, involucra elementos tales  como  la 
cognición, metacognición, motivación, conducta y el contexto; además se compone de tres 
fases cíclicas que son: premeditación, desempeño o control voluntario y auto-reflexión; en 
contraste a esto, Pintrich (2000), concibe el aprendizaje autorregulado no con tres, si no con 
cuatro fases: premeditación, monitoreo, control y reacción-reflexión (Peñalosa et. al., 2006). 
Al respecto, Zimmerman consigna que los tres componentes son importantes por la 
modificación del presaber que ocurre en los estudiantes, de acuerdo con el nivel de desarrollo 
de las habilidades autorreguladoras que presenten; por el contrario, para Pintrich, en cada 
una de las fases acaecen una serie de acontecimientos, que afectan de forma directa cada 
uno de los elementos considerados anteriormente (Peñalosa et. al., 2006). 
 
 
Por otra parte, varios investigadores, han relacionado la autorregulación con la Metacognición, 
de tal manera que mientras para algunos (e.g., Brown & DeLoache, 1978, Kluwe, 1987), 
corresponde a un componente subordinado, para otros, (e.g., Winne, 1995; Zimmerman, 
1995), la autorregulación es un componente supraordenado a la Metacognición (Veenman, 
et. al., 2006). 
De igual manera, Revell C., y González G. argumentan que: “el aprendizaje autorregulado es 
aquel que se apoya en la capacidad del aprendiz para identificar qué variables son las más 
relevantes, lo que implica conocer y manejar diferentes estrategias, reconocer cuáles de ellas 
son más eficientes, de acuerdo con la tarea propuesta, aplicarlas y, una vez concluida, estar 
atento al resultado. Esta actividad metacognitiva le permite al aprendiz realizar una 
evaluación de los resultados. Los procesos metacognitivos permiten reanalizar el trabajo con 
el fin de extraer del mismo sus particularidades 12”. 
En  consecuencia,  podría  decirse  entonces  que  la  autorregulación  es  la  que  utiliza  un 
 
estudiante para poder discernir en su desempeño; por ejemplo: llevar a cabo un monitoreo de 
su nivel de comprensión acerca de la tarea es una estrategia autorreguladora, en la cual se 







12 REVEL CH. Andrea. GONZALEZ G. Leonardo. Estrategias de Aprendizaje y Autorregulación. en: 
latinoam.estud.educ. Manizales (Colombia), 3(2):87 – 98, Julio-diciembre de 2007. 
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mismo con sus capacidades y conocimientos previos ante una tarea, para la visualización, 
planeación, ejecución  y evaluación de la misma. 
 
 
Además, el que el estudiante sea consciente y positivo frente a sus capacidades, objetivos y 
esfuerzo necesarios para el desarrollo de una tarea, así al principio se le dificulte, refleja la 
motivación de lograrlo e intentarlo hasta mejorar. 
 
 
Finalmente, existen diferentes métodos con el fin de medir la autorregulación como aptitud y 
como evento. Entre los que miden la autorregulación como aptitud se encuentran: 
cuestionarios de auto-reportes, entrevistas estructuradas y juicios de maestros; y los que 
miden la autorregulación como evento son: protocolos de pensamiento en voz alta, métodos 
de detección de errores en tareas, metodologías de rastreo, observación de desempeños y los 
inventarios de estilos de aprendizaje; éstos últimos han sido bastante útiles, por arrojar 





Habilidades Cognitivas y Metacognitivas  
 
El concepto de Habilidad Cognitiva, es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza 
que el alumno no sólo adquiere los contenidos mismos, sino también aprende acerca del 
proceso que usó para hacerlo: “aprende no solamente lo que aprende, sino cómo lo 
aprendió” (Chadwick y Rivera, 1991)13. 
 
 
Las habilidades cognitivas son procesos mentales que proporciona destrezas para pensar y 
razonar, y las habilidades metacognitivas, son procesos mentales que sirven para tomar 
conciencia de los procesos que se están empleando; estos pueden ser regulados o 




Por otra parte, para Flavell (1977) y Miller (2002), el mejorar las habilidades metacognitivas 





13CHADWICK, Clifton y   RIVERA, Nelson. Evaluación formativa para el docente. Paidós Educador. 
México. 1991, p. 89 
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incorporación del componente metacognitivo en el ámbito escolar, a través de la expresión 
oral, la lectura, la escritura, la atención, la memoria y las interacciones sociales desde las 





 Estrategias de Aprendizaje  
 
 
Según Weinstein, 1987; Weinstein, Husman y Dierking, 2000, “son comportamientos, 
pensamientos, creencias o emociones que ayudan a adquirir información e integrarla al 
conocimiento ya existente, así como a recuperar la información ya disponible14”. 
 
De hecho Moreneo y Castelló las definen como: “un proceso de toma de decisiones, 
consciente e intencional, acerca de qué conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales poner en marcha para conseguir un objetivo de aprendizaje en un contexto 
definido por unas condiciones especificas15”. 
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede decir que las estrategias de 
aprendizaje son un conjunto de actividades, tácticas y medios, previamente planificadas, que 
se aplican en el aula de clase, con el fin de facilitar y garantizar el proceso de aprendizaje por 
parte de los estudiantes. 
 
 
Así mismo, las estrategias de aprendizaje se encuentran relacionadas con la Metacognición, 
ya que permiten al individuo ser consciente de algunos sus de conocimientos, así como de 
algunos de los procesos mentales que emplea para gestionarlos, con el fin de lograr sus 












14Citados por: RAMOS R. María N., MORENO A. Omar. Procesos metacognitivos en la Educación a 
Distancia: El caso de la enseñanza de la psicología. Universidad Autónoma de México. Facultad de 
Estudios Superiores. en: Revista Científica Electrónica de Psicología ICSa-UAEH No. 6 
15Citados por: MUÑOZ Q. M., Ps. M.Sc. Estrategias de Aprendizaje en estudiantes universitarios. 
Universidad Católica de Maule. Chile 2005. en: PsicologiaCientifica.com 
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En consecuencia y según lo expuesto por Acosta y Lowery16, se puede apreciar cuando un 
estudiante empieza a manejar habilidades metacognitivas, porque se le escucha 




Por otra parte, Donolo et. al., clasifica las estrategias de aprendizaje en tres clases: 
estrategias cognitivas (de repaso, de elaboración, de organización, de pensamiento crítico); 
estrategias metacognitivas (planear, controlar, regulación de las actividades) y estrategias de 
manejo de recursos (manejo del tiempo, manejo del ambiente, regulación del esfuerzo, 
aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda) 17. 
 
 
Con respecto a la clasificación de las estrategias de aprendizaje realizada por Donolo et.al., 
se puede deducir que, el primer grupo ayuda al estudiante a elaborar y organizar los 
contenidos para que resulte más fácil su aprendizaje (procesar la información); el segundo 
grupo está destinado a controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje 
(autorregulación); y el último grupo, de apoyo al aprendizaje, para que éste se produzca en 





Escalas ACRA:  
 
Existen diferentes escalas que permiten identificar las tácticas y estrategias utilizadas por los 
educandos en el momento de asimilar la información; una de ellas es la escala ACRA, 
diseñada por Román y Gallego (1994), para estudiantes de básica secundaria en edades de 
12 a 16 años; no obstante, también se ha aplicado a estudiantes universitarios. 
 
 
El Test ACRA (que significa: Estrategias de Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo 






16 ACOSTA L. C.; LOWERY F. L. Técnicas para enseñar a pensar. Traducido por MARTÍNEZ 
González, Luis. [En línea]. Lugar y año desconocidos Disponible en: http://www.uned- 
illesbalears.net/Tablas/memoria9.pdf 
 
17DONOLO D. et. al., Estudiantes, Estrategias y Contextos de Aprendizaje presenciales y virtuales. 
LatinEduca2004.com. Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia. 2004. 
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 Estrategias de Adquisición de Información  
 
En el ámbito de la adquisición se constatan dos tipos de estrategias de procesamiento; 
aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y aquéllas que optimizan los 





 Estrategias de Codificación de Información  
 
En este proceso se involucran tres grupos de estrategias: nemotécnicas, de elaboración y 
estrategias de organización. Todas ellas, suponen codificaciones más o menos profundas, 
dando lugar a un procesamiento de mayor o menor profundidad, para lo cual requieren de 




 Estrategias de Recuperación de Información  
 
Esta escala identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias de 
recuperación, es decir, aquéllas que le sirven para optimizar los  procesos  cognitivos  de 






 Estrategias de Apoyo al Procesamiento  
 
Estas estrategias, ayudan a potenciar el rendimiento en cada una de las otras escalas, 
incrementando la motivación, la autoestima y la atención; además garantizan el clima 
adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. Su adecuado manejo, es 
fundamental para el procesamiento y recuperación de la información. Se subdividen en dos 
tipos de estrategias: estrategias metacognitivas y estrategias socio-afectivas (Enríquez, 2006). 
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Estado del arte  
 
A continuación se describen algunas investigaciones en el aula, referentes al tema de estudio; 
se ha organizado la información, de tal manera que primero se esbozan algunas de las 
investigaciones realizadas en Colombia, luego en América Latina, en Estados Unidos y 
posteriormente en Europa. 
 
 
 A nivel nacional  
 
 
En el país se han desarrollado algunos estudios sobre Metacognición, entre los que se 
encuentran: 
 
Aprender a enseñar ciencias: Análisis de una propuesta para la formación inicial del 
profesorado de secundaria, basada en la metacognición, por Angulo (2002); en esta 
investigación, la autora pretende que los profesores de ciencias en formación inicial, 
aprendan a enseñar ciencias utilizando un modelo constructivista en el que la evaluación 
cumple una función esencial de regulación de los aprendizajes y se convierte en el motor del 
proceso enseñanza-aprendizaje; es decir un profesor de ciencias con habilidades 
metacognitivas. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la importancia de la 
interacción social para potenciar las capacidades metacognitivas por parte de los integrantes 




La enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora, 
por Aragón y Caicedo (2009); en esta investigación, las autoras presentan una revisión de 
estudios sobre la enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora. Señalan que los reportes de las investigaciones muestran una mejora 
significativa de la comprensión lectora en los estudiantes, luego de la participación en 
programas de instrucción ofrecido. 
 
Por el contrario, una investigación similar: Evaluación de las estrategias metacognitivas, para 
la comprensión de textos científicos, de Ladino y Tovar (2005), realizada con estudiantes de 
último grado de bachillerato, muestra que los discentes no poseen una estrategia totalmente 
estructurada para la tarea de enfrentarse a un texto científico, sino que exhiben algunos 
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Así mismo, Tovar (2008), en su trabajo: Modelo metacognitivo como integrador de estrategias 
de enseñanza y estrategias de aprendizaje de las ciencias, y su relación con las 
competencias, desarrollado con estudiantes universitarios, expresa que el trabajo en el aula, 
desde los principios metacognitivos, para articular la enseñanza con el aprendizaje, no solo 
aporta al desarrollo de habilidades, a la ampliación, modificación o incremento de la 
complejidad de las estructuras conceptuales del estudiante, sino que se convierte en 
instrumento para la formación en competencias y es decisivo para el trabajo y formación 
permanente del docente. 
 
 
Otro trabajo que vale la pena mencionar, fue el realizado por Revel y Gonzalez, (2007), 
titulado: Estrategias de Aprendizaje y Autorregulación, esta investigación se realizó con 
estudiantes de 15 a 16 años y los resultados obtenidos revelan la importancia de un papel 
activo por parte de los estudiantes, en su proceso de aprendizaje, así como la necesidad de 













 En América latina  
 
A nivel de Latinoamérica, se han desarrollado algunos estudios; entre ellos cabe resaltar los 
siguientes: Enríquez (2006), describió la relación entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de 102 estudiantes de 1º a 5º año de un Instituto Superior 
Pedagógico Público, en el Perú; la autora utilizó las escalas de Estrategias de Aprendizaje 
ACRA,  encontrando una relación estadística no significativa entre estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico. 
 
 
Así mismo, Correa, et. al., emplearon el test ACRA con 20 estudiantes de los primeros años 
de las carreras de Pedagogía en Enseñanza Media de la Universidad de Bío-Bío, con el fin de 
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conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan los estudiantes en situaciones 
de aprendizaje; los resultados mostraron que los discentes están incrementando el uso de 
estrategias cognitivas, y además, que un alto porcentaje manejan estrategias metacognitivas. 
 
 
Igualmente, Díaz y González18, investigaron sobre la Importancia de promover en el aula 
estrategias de aprendizaje para elevar el nivel académico de los estudiantes de psicología; los 
resultados evidenciaron que la mayoría no utilizan las estrategias adecuadas para lograr 
aprendizajes significativos, presentando niveles bajos de aprendizaje, y reduciendo éste a 
prácticas de memorización y repetición sobre los conocimientos transmitidos por el profesor y 
los textos que utilizan. 
 
 
De igual manera en Chile, los esfuerzos investigativos por incorporar la dimensión 
metacognitiva en el proceso educativo han sido incipientes, particularmente en su aplicación 
al proceso educativo en el ámbito de las ciencias Naturales; es por esto que,  Jaramillo y 
Bustingorry (2008), se encuentran desarrollando un trabajo que apunta a la inserción del 
componente metacognitivo en el proceso educativo en Biología, con estudiantes de segundo 
ciclo de Enseñanza Media, en comunas de alta vulnerabilidad. 
 
 
Otro estudio es el realizado por Luque (2006), quien investigó sobre las estrategias 
metacognitivas en 40 estudiantes universitarios, encontrando que prácticas educativas en el 
aula de clases, aplicando estrategias metacognitivas, mejoran el rendimiento académico de 
los estudiantes, eliminando en su totalidad a los estudiantes deficientes. 
 
 
Finalmente, Romero (2009), empleó los mapas conceptuales como estrategia metacognitiva, 
para promover el aprendizaje significativo de los temas de  biodiversidad  genética, 











18 DÍAZ A. Y; y GONZÁLEZ M. D. La Importancia de promover en el aula estrategias de aprendizaje 
para elevar el nivel académico de los estudiantes de psicología. Centro Universitario José Martí Pérez. 
Cuba. Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 
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 Estados Unidos  
 
En Estados Unidos se han realizado diversas investigaciones en el campo de la 
metacognición, entre los que cabe destacar Analytic and Pragmatic Factors in College 
Students’ Metacognitive Reading Strategies, realizado por Tarabán (2004); donde se describe 
la validación de un instrumentos de auto-informe (MRSQ), que se aplicó a 575 estudiantes 
universitarios, con el fin de medir el uso de estrategias de lectura; el respectivo análisis se 






 En Europa  
 
En Europa la investigación en educación tiene una larga historia, pero específicamente en los 
terrenos que competen a este trabajo, se puede resaltar que en el 2006, se creó una revista 
(Metacognition Learning) de la editorial alemana Springer Verlag, enteramente dedicada al 
estudio de la metacognición (Veenman et al., 2006). 
 
 
Por otra parte de manera más general, existe una asociación en Europa, que conjuga los 
esfuerzos de investigadores en estas disciplinas, se trata del EARLI (European Association for 
Research on Learning and Instruction).19 Esta Asociación, cuenta con más de 2300 miembros 
de distintos países de Europa, asociados a 22 líneas de investigación, siendo el grupo de 
Metacognición (SIG 16) una de ellas. 
 
 
La página web oficial del grupo plantea que pese a que diversas investigaciones empíricas 
han demostrado que la Metacognición es uno de los más potentes predictores del 
aprendizaje, aún quedan muchas cosas sin resolver, necesitándose más investigaciones en 
este campo. El grupo SIG 1620, proporciona además, un foro de discusión, para tratar todos 








19 EARLI, Disponible en: http://www.earli.org/home Consultado el 20 de octubre de 2012. 
20 EARLI, Disponible en:  http://www.earli.org/special_interest_groups/metacognition. Consultado el 20 
de octubre de 2012. 
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En el primer número de la revista internacional Metacognición y  Aprendizaje, titulado: 
Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations, en donde 
Veenman et. al., (2006), presentan diez temas de interés relevante para la revista. 
 
 
Cabe resaltar que las investigaciones anteriormente citadas, han realizado contribuciones 
teóricas y/o metodológicas  al presente trabajo así: contribuciones  teóricas: Angulo 2002; 
Tovar 2008; Enriquez 2006, Correa; Díaz y González; Jaramillo y Bustingorry (2008); Luque 
(2006); Romero (2009); Veeman (2006); EARLI, así como Tarabán (2004). 
 
 
Y con respecto a las contribuciones de tipo metodológico se encuentran: Aragón y Caicedo 













Lugar y contexto del trabajo  
 
Este proyecto de investigación se implementó en la Institución Educativa Ateneo, 
Jornada de la mañana, Sede Principal, durante dos periodos académicos del año lectivo 
2011. La Institución Educativa Ateneo es una institución de carácter oficial, se encuentra 
ubicada en el municipio de Pradera, como se ilustra en la Figura 2-1; cuenta con cinco 
sedes, donde atiende a cerca de 4000 estudiantes desde grado preescolar, hasta 
Educación Básica y Educación Media Técnica Comercial. En la Sede Principal, se 
brinda atención a escolares desde grado 6 a 11 en dos jornadas mañana y tarde. 
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Población objeto de estudio  
 
 
Participaron en el estudio una población universo de 82 estudiantes de grado séptimo, 
organizados de la siguiente manera (Tabla 2-1). 
 
Tabla  2-1:     Número de estudiantes grupos A y B. 
 
 
Grupo Número de estudiantes 
Grupo A (7.1) Metodología de Aprendizaje 
Autónomo 
41 
Grupo B (7.2)  Metodología Tradicional 41 




El 100% de la población de estudiantes de grado séptimo, atendido en la sede principal 
de la institución, corresponde a niñas cuyas edades oscilan entre los 12 y los 16 años, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 en su mayoría provienen de familias en donde 
cerca del 90% de los padres han cursado hasta 5 de primaria y sólo el 10% restante, 
han terminado el bachillerato; y cuya principal actividad económica es la agricultura, 
como empleados de alguno de los ingenios azucareros presentes en la región; cría de 






Carácter de la investigación  
 
 
La presente investigación fue de carácter cualitativo centrada en la corriente 
comparativa-interpretativa, en la cual se retoman algunos elementos del estudio de caso 
y un instrumento cuantitativo (Test ACRA); además se enmarca dentro del modelo 
pedagógico del Cambo conceptual. 
 
 
Se realizó con los grados séptimos de la jornada de la mañana de la Sede principal, 
distribuidos en dos grupos A y B, en su totalidad de género femenino, de las cuales se 
tomó una muestra total de 82 estudiantes, (n= 41 en cada grupo), teniendo en cuenta su 
puntual asistencia a las diferentes sesiones de Ciencias Naturales durante el tiempo que 
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duró el presente estudio, así como el completo diligenciamiento de los instrumentos 
aplicados. 
Teniendo en cuenta que el problema planteado fue: 
 
¿Se estimula la Metacognición a través de preguntas  problémicas como estrategia 






El estudio se desarrolló en las siguientes etapas: 
 
 Descripción de las características Socio-económicas, Socio-Afectivas y Gustos por el 
estudio. 
 Generación de estrategias en el aula de clase que plantee preguntas problemicas 
como estrategia pedagógica para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
 Acción didáctica en el aula de clase para enfrentar las preguntas problemicas 
planteadas como estrategia pedagógica para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas. 
 Evaluación del desempeño académico de las estudiantes del grupo A frente a las 
estudiantes del grupo B. 
 
 
A continuación se indican los aspectos que se tuvieron en cuenta en cada una de las 
etapas anteriormente mencionadas. 
 
 




Para su desarrollo se diseñó una encuesta de 24 ítems, en la cual se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 Información Socio- Demográfica y Económica 
 
 Información Socio Afectiva 
 
 Información de Gustos y Actitudes frente al estudio 
 
 
La encuesta se aplicó a cada estudiante, en ambos grados (Anexo A). 






 Generación  de  estrategias  en  el  aula  de  clas e  para  el 
desarrollo de habilidades metacognitivas.  
 
 
Se consideraron los siguientes aspectos: 
 
 Indagación de las estrategias de aprendizaje empleadas (pre-test ACRA). 
 
 Preguntas Problémicas como estrategia pedagógica. 
A continuación se describirá detalladamente cada aspecto. 
 Indagación de las estrategias de aprendizaje empleadas (pre-test ACRA).  Con el fin 
de realizar el diagnóstico de las estrategias de estudio empleadas por las estudiantes de 
los grupos A y B, se utilizó como herramienta, el  test ACRA21 (Adquisición, Codificación, 
Recuperación y Apoyo a la Información),  al cual se le realizó una adaptación semántica, 
considerando las condiciones de la población objeto de estudio (Anexo B). 
 
 
El test ACRA, mide las estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al 
procesamiento de la información. Los datos obtenidos en el test ACRA se procesaron 
empleando el método estadístico de Análisis Multivariado, conocido como Análisis de 
Componentes Principales (PCA), apropiado cuando se dispone de un gran número de 
variables, facilitando así, su análisis y reducción de los datos a las variables que 
realmente tienen incidencia en el problema objeto de estudio, en este caso, la 





La aplicación del Test ACRA se realizó en dos momentos y en los dos grupos de grado 
séptimo:(7.1 ó Grupo A: Estrategia de Aprendizaje Autónomo y  7.2 ó Grupo B: Estrategia 





21 FOMENTO FUNDACIÓN CENTRO DE BACHILLERATO. Manual de Técnicas de Estudio. [En 
línea]. Lugar y año desconocidos. Departamento de Orientación. Disponible en: 
http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/orientacion/estrategias%20de%20 
estudio.pdf 
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pedagógico-didáctica (Pre-Test ACRA), y un segundo momento, después de la 
intervención pedagógico-didáctica (Pos-Test ACRA). 
 
 
Se realizó el respectivo análisis estadístico tanto del Pre-Test como del Pos-Test, 
empleando para ello el paquete estadístico SPSS, a través del Análisis Multivariado por 
el método de Componentes Principales, y posteriormente, se compararon los resultados 
obtenidos tanto en el Pre-Test como en el Pos-Test dentro y entre los dos grupos de 
grado séptimo. 
 
Es importante aclarar aquí, que el Análisis Multivariado, es un conjunto de métodos 
estadísticos, que analizan simultáneamente múltiples variables en un estudio 
determinado, reduciendo el número de variables, pero perdiendo la menor cantidad de 
información posible, lo cual facilita la interpretación de los datos, aspecto que otros 
métodos estadísticos no permiten (Montoya, 2007). 
 
 
Como el Test ACRA aplicado se encuentra conformado por cuatro escalas y un número 
total de 102 variables, era necesario hacer uso de un método estadístico, de análisis 
Multivariado como es el análisis de componentes principales, con el fin de poder analizar 
correlaciones entre las distintas variables, reduciendo su número, y así determinar el 
conjunto de estrategias de estudio más empleadas por las estudiantes de los grupos A y 
B, objeto de estudio en la presente investigación. 
 
 
Por otro lado, el Análisis de Componentes Principales (PCA), es un método descriptivo, 
que pertenece a éste conjunto de técnicas estadísticas multivariantes arriba 
mencionadas, y se utiliza para analizar interrelaciones entre un número elevado de 
variables explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables 
denominadas componentes principales. Este método busca el factor que explique la 




Previo al PCA, se calcularon el índice de confiabilidad, así como los test que indican la 
validez de la prueba, estos son: Test de esfericidad de Barlett y el índice Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) y a continuación se procedió a explicar qué significa cada uno. 
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 Índice confiabilidad ó  Alfa de Cronbach22. Es un coeficiente que sirve para medir 
la fiabilidad de una escala, no viene acompañado de ningún valor que permita 
rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala, por tanto cuanto más se aproxime a 
su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 
 
 
 Test de esfericidad de Barlett23. Este test se utiliza para comprobar que la matriz de 
correlaciones es una matriz de identidad; de ser así, el modelo factorial a aplicar no 
sería adecuado. Se puede dar como válidos aquellos resultados con valores 
elevados del test y cuya fiabilidad sea menor a 0,05. 
El test de Barlett24 realiza el contraste: 
 
H0: |R| = 1 
 
H1: |R| ≠ 1 
 
El determinante de la matriz da una idea de la correlación generalizada entre todas las 
variables. Se basa el test en la distribución chi-cuadrado donde valores altos llevan a 
rechazar H0, así, la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si la matriz de 
correlaciones es una matriz identidad, que indicaría que el modelo factorial es 
inadecuado. Debe tomar valores mayores 0,6 (y menores de 1). 
 
 
 El índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Mide la adecuación de la muestra; indica qué  
tan apropiado es aplicar el Análisis Factorial.  Los valores entre 0,5 y 1 indican que es 
apropiado aplicarlo (Montoya, 2007). 
 
 







22 BOGLIACCINI et al., Autotexto No. 5 Serie Estadística. Construcción de Indices. Confiabilidad: 
Alpha de Cronbach. [En línea]. Universidad Católica de Uruguay, 2005. [Citado octubre 14 de 




23 MONTOYA. Aplicación del Análisis Factorial a la Investigación de Mercados. Caso de Estudio. 
[En línea]. Scientia Et Tecnica, agosto, año /vol. XIII, número 035, 2007. [Citado octubre 14 de 
2012].  Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/849/84903549.pdf 
 
24 ANALISIS de Componentes Principales. [En línea]. Lugar y año desconocidos. Análisis de 
Componentes Principales. [Citado noviembre 11 2011] Disponible en:  
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema3am.pdf. 
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un patrón de factores con mayor significado. El método de Rotación Varimax es el 
método de rotación más utilizado, y permite obtener unas cargas más extremas. El 
interés de esta rotación es que permite interpretar los factores más fácilmente, al indicar 
una asociación positiva o negativa clara entre la variable y el factor, ó una ausencia de 
asociación si el valor está cercano a 0. De ésta manera es más fácil separar los factores. 
Es así como el análisis estadístico del test ACRA, incluyó primero, el respectivo análisis 
de  confiabilidad  y  cálculo  de  los  estadísticos  de  rigor,  como  el  KMO  y  Nivel  de 
Significancia  de cada escala, arriba explicados; posteriormente se realizó el análisis de 




Todos los cálculos estadísticos se realizaron con el Programa SPSS26, el cual es un 
programa estadístico muy usado en las ciencias sociales y que permite trabajar con 
bases de datos de gran tamaño. 
 
Así mismo, como el PCA arroja un número de componentes principales igual al número 
de variables que existan, la retención de los componentes, se consideraron varios 
criterios; en primer lugar, los propuestos por Thompson y Daniel (1996): 
 
 presentar autovalores mayores a 1, lo cual indica una proporción significativa 
de varianza 
 estar en la parte curvilínea del diagrama de sedimentación 
 
 
En segundo lugar, después de realizar la rotación varimax a la matriz inicial, se 
consideraron los  criterios expuestos por Taraban (2004): 
 
 presentar un peso factorial superior a 0,40 
 








25 ROTACIÓN Varimax. TOMADO de: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6765/13Ast13de19.pdf?sequence=13.  Consultado  del 
14 de octubre de 2012. 
26 MANUAL del Usuario de Spss Statistics Base 170. [En línea]. Lugar y año desconocidos. 
[Citado octubre 15 de 2012]. Disponible en: 
http://web.udl.es/Biomath/Bioestadistica/SPSS/v17/SPSS%20Statistcs%20Base%20User's%20Gu 
ide%2017.0.pdf 
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 el componente a seleccionar, debe presentar mínimo tres variables muy bien 
definidas en él 
 el componente debe ser interpretable. 
 
 
Este último criterio es el más importante y debe tener en cuenta específicamente y según 
lo expuesto por Taraban (2004), que las variables retenidas para cada uno de los 
componentes sean conceptualmente coherentes y se encuentren uniformemente 
relacionadas con la construcción del componente. En ésta última parte es fundamental el 
punto de vista del investigador. 
 
De igual manera, a cada uno de los componentes seleccionados en cada escala del test 
ACRA, se les asignó un nombre, analizando el tipo de variables que lo definían, y 
relacionando éstas con la clasificación de las estrategias por escalas realizada  por 
Román y Gallego, 1994 (Anexo C). 
 
 Preguntas Problémicas como estrategia pedagógica. Esta parte del estudio  se 
desarrolló  inicialmente, solicitándole a cada una de las estudiantes que se formularan 
sus objetivos y metas personales y académicas; seguidamente, se indagó sobre sus 
ideas previas, a través de la formulación de una pregunta general, y a partir de allí se 
utilizaron una serie de preguntas problémicas para ir indagando e ir desarrollando la 





 Acción didáctica en el aula de clase para enfrentar  las 
preguntas problémicas  
 
Se realizó estudiando la fotosíntesis como tema central, y a través de la intervención 
pedagógico-didáctica involucrando dos estrategias metodológicas de aula: la Estrategia 
de Aprendizaje Autorregulado y la Estrategia Tradicional, la primera aplicada al grupo A, 
y la segunda, al grupo B. 
 
 
Posteriormente se aplicó de nuevo cada una de las escalas del test ACRA, esta vez 
como pos-test, a cada estudiante en ambos grados. 
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 Intervención Pedagógico-didáctica con Estrategia  de Aprendizaje Autorregulado 
y Reflexión sobre la importancia del uso de algunas Estrategias de Estudio. 
Esta metodología se enmarca dentro del cambio conceptual; se aplicó con el grupo A. 
Para su desarrollo se empleó como material de estudio, un texto científico: el capítulo de 
la fotosíntesis extractado del texto de Biología de Silvia Maders 2010, el cual fue utilizado 
directamente por las estudiantes (Anexo E). 
 
Luego de socializar en el grupo la forma de trabajo, se conformaron los respectivos 
equipos, integrados por tres estudiantes; posteriormente se procedió a indagar los 
preconceptos (primero en subgrupos y luego en plenaria), a través de la formulación del 
siguiente interrogante:  ¿Cuál es la importancia de la energía solar para los seres vivos?. 
 
Como apoyo para la indagación de los preconceptos se diligenció en la Tabla 2-2. 
 
 
Tabla 2-2 :  Lluvia de Saberes Previos:   “Recuerdo que…”, alrededor del tema: ¿Cuál es 
la importancia de la energía solar para los seres vivos? 
 






Creo que Quiero saber 




De igual manera, para el desarrollo del trabajo, se les entregó a las estudiantes el texto 
de estudio, previamente citado, así como las distintas actividades a desarrollar (Anexo 
E). 
 
Previo a la lectura y teniendo en cuenta lo planteado por Revel27 y González (2007), la 
docente explicó algunas estrategias de estudio y se reflexionó sobre la importancia de su 
aplicación y autorregulación por parte de las discentes, en pro de su comprensión, 







REVEL CH. Andrea; GONZALEZ G. Leonardo. 2007. Estrategias de Aprendizaje y Autorregulación. Latinoam. estud. 
educ. Manizales (Colombia), 3 (2): 87 - 98, julio - diciembre de 2007. 





Las estrategias fueron: 
 
 
 Lectura del título y reflexión  sobre su contenido ¿Qué se aprenderá a partir de este 
texto? 
 Realizar una primera lectura de inspección con el fin de determinar exactamente el 
tema de estudio. 
 Realizar una nueva lectura para ir identificando los términos desconocidos e irlos 
subrayando 
 Tratar de inferir el significado de las palabras desconocidas de acuerdo al contexto. 
 
 Utilizar el diccionario para los términos que definitivamente no fueron comprendidos 
 
 Relectura  del  texto  y  subrayado  de  las  ideas  principales  de  cada  párrafo, 
respondiendo a la pregunta ¿de qué trata? 
 Estarse cuestionando continuamente sobre el texto: ¿Qué entendió? 
 
 Subrayar con lápices de colores, aquellas cosas que no entiende, y debatir con los 
compañeros del grupo de trabajo para lograr su comprensión; si aún así no se logra 
entender, consultar en diferentes fuentes y/o al docente. 
 Realizar anotaciones en los márgenes del documento 
 
 Representar de forma gráfica el tema 
 
 Construir un resumen del tema 
 
 Identificar los conceptos claves y elaborar el respectivo mapa conceptual del tema. 
 
 Explicar el tema con sus propias palabras (autoevaluarse). 
 
 
Por otra parte, a cada equipo se le asignó una pregunta de una situación relacionada con 
el tema de estudio para resolver y sustentar al final del proceso; ésta fue elegida por 
cada equipo al azar (Anexo F). 
 
Así mismo, debían construir un mapa conceptual y sustentarlo; para lo cual se les dio 
las respectivas normas. (Anexo G). Posteriormente, debían realizar una autoevaluación a 
través de las siguientes preguntas de reflexión. 
 
a. He aprendido que… 
 
b. Ahora sé que… 
 
c. Me he dado cuenta de que… 
 
d. Lo que mejor he aprendido es… 
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e. ¿Cómo sabe que realmente aprendió? 
 
f. Cuando construyó el mapa conceptual, ¿cómo se dio cuenta que estaba bien? 
 
 
Finalmente, todas las discentes, presentaron la respectiva evaluación conceptual del 
tema estudiado (Anexo H). 
 
 Intervención Pedagógico-didáctica con Estrategia Tradicional.  La profesor indagó los 
pre-conceptos de las estudiantes, pero explicó el tema en su totalidad de forma magistral, 
asignó talleres y tareas del mismo y posteriormente evaluó el aprendizaje; es importante 
aclarar que a las estudiantes de este grado,  se les explicó el mismo tema, pero  no hubo 
la mediación del texto.  Al final del proceso se realizó la misma evaluación conceptual en 
ambos grados (Anexo H). 
 Evaluación  de estrategias de aprendizaje pos-test ACRA.  El Test ACRA se aplicó de 
nuevo  después de la intervención pedagógica, en ambos grupos y se compararon los 










Para la evaluación del desempeño académico de las discentes de ambos grupos, A y B, 
se tuvo en cuenta el análisis de las notas del segundo y tercer periodo respectivamente, 
tiempo durante el cual se realizó el estudio, así como el comportamiento y actitudes 













3 Resultados y discusión  
 
El capítulo se subdividió en cuatro apartados: el primero, donde inicialmente se 
describieron las características socio-económicas y socio-afectivas de las discentes con 
quienes se desarrolló el presente estudio; en el segundo, se abordó todo lo relacionado 
con el primer objetivo específico, como es la generación de estrategias en el aula de 
clase que planteen preguntas problémicas como estrategia pedagógica para el desarrollo 
de habilidades metacognitivas; seguidamente, en el tercero, se abordó el segundo 
objetivo específico, es decir, la acción didáctica en el aula de clase para enfrentar las 
preguntas problémicas planteadas como estrategia pedagógica para el desarrollo de 
habilidades metacognitivas; y por último, en el cuarto, se comparó el desempeño 
académico, entre los dos grupos, aquél que participó en la aplicación de las estrategias 
señaladas con el otro al que no se le aplicaron. 
Es importante aclarar aquí, que todos los anexos soportes del trabajo, por su dimensión 





 Descripción de las características socio-económicas  y 












Las estudiantes de grado séptimo objeto del estudio, presentan un rango de edad, que 
oscila entre los 10 y los 14 años; en su gran mayoría son de 12 años y una pequeña 
minoría en el grupo B tiene entre 15 y 16 años de edad. Con relación al centro docente 
de procedencia, se observa que, la mayor parte de las discentes, cursaron sus estudios 
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de primaria en la Sede Eloy Silva o en otras instituciones de la localidad y una menor 
proporción en la Sede Santa Isabel (Anexos I.1; I.2). 
En cuanto al estrato socio-económico, gran proporción de las estudiantes son de estrato 
dos, no siendo pocas las estudiantes de estrato 1 y 3, datos que coinciden con lo 
reportado por el último censo poblacional del DANE, en donde la mayor parte de la 
población del municipio de Pradera se ubica entre los estratos 1 y 2 (Anexo I.3). 
 
Así mismo, en lo que al tipo de vivienda respecta, predomina el vivir en casa propia, en 
su mayoría, edificadas por el método de autoconstrucción u otorgadas por los ingenios 
azucareros, para irlas pagando por medio de cooperativas; Aunque algunas familias 
pagan arriendo, llama la atención que una pequeña proporción reside en vivienda 
familiar. De igual manera, se evidencia la estructura familiar Nuclear y Extensa (Anexo 
I.4). 
 
En lo que hace referencia al sostenimiento del hogar, una proporción significativa de 
hogares son sostenidos por ambos padres, aunque también hay una proporción 
importante de hogares sostenidos, bien sea solo por el papá, o solo por la mamá. Así 
mismo, hay una pequeña proporción de estudiantes que viven en hogares sostenidos 
por personas distintas a los padres, y en el grupo B, una proporción mínima es 
sostenida por otro familiar diferente a los padres (Anexo I.5). 
 
En su gran mayoría, los padres de las menores son trabajadores independientes, muy 
pocos cuentan con un empleo estable, derivando el sustento para sus  hogares del 
trabajo informal; llama la atención una pequeña minoría en el grupo B, que no respondió 
a esta pregunta, posiblemente por tratarse de hogares en donde el sostenimiento se 
encuentra a cargo de otra persona (familiar u otro adulto); así mismo, en el grupo B, un 
pequeño porcentaje de las discentes, manifiesta que su padre se encuentra 
desempleado. Con relación a la ocupación de la madre, una proporción considerable de 
madres son amas de casa, y un número significativo, trabajan y sostienen el hogar 





Todo lo anteriormente expuesto evidencia que se trata de familias de bajos recursos 
económicos y bajo nivel de escolaridad, factores que pudieron afectar de manera 
negativa, el desempeño escolar de las discentes de grado séptimo. 







 Información socio-afectiva  
 
 
Las estudiantes manifestaron que en sus casas se presentan algunas situaciones de 
conflicto a nivel familiar; sin embargo, llama la atención que para una gran proporción de 
las discentes, estas situaciones no interfieren en su rendimiento escolar; mientras que 
para una pequeña proporción de ellas, su rendimiento académico sí se ve afectado. Pese 
a esto, las discentes expresan, en su mayoría, que en sus hogares son oídas y 










Con relación al gusto por el colegio,  una gran proporción de las discentes se encuentran 
a gusto en el colegio, frente a una baja proporción que manifiesta no estarlo. Llama la 
atención que es ligeramente mayor la proporción de estudiantes del grupo A  con 
respecto al grupo B, que manifiestan no sentirse a gusto en el colegio (Anexo K). 
 
 
Referente a la actitud frente al área de ciencias naturales, un alto porcentaje de 
estudiantes, además de gustarles el área, se les facilita su aprendizaje; aún así, a una 
proporción mínima de estudiantes no les gusta el área y además se les dificulta su 
aprendizaje (Anexo K). 
 
 
Por otra parte, se observan comportamientos diferentes entre los grupos A y B cuando 
las discentes no entienden algo que el profesor ha explicado; la mayoría de las 
estudiantes del grupo A, le pregunta a las compañeras y una menor pero no poca 
proporción le pregunta al profesor; caso contrario se observa en el grupo B, en donde la 
mayoría de las discentes consulta directamente al profesor, y una menor pero no poca 
proporción consulta a sus compañeras. En ambos grupos, una mínima proporción 
prefieren no preguntarle a nadie o consultar con personas fuera del colegio (Anexo K). 
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Igualmente, una proporción significativa de estudiantes manifiestan que no hace la tarea 
de ciencias naturales, sólo cuando no la entiende. En términos generales, se observa 
que, las discentes de ambos grupos, A y B, presentan actitudes que motivan y favorecen 
el aprendizaje de las ciencias naturales (Anexo K). 
 
 
Ahora, en lo que al lugar de estudio respecta, en el grupo A, una proporción significativa 
de estudiantes manifiesta contar con un lugar tranquilo en casa para estudiar; caso 
contrario a lo reportado en el grupo B, en donde una proporción considerable de 
discentes manifiesta no contar con un lugar adecuado para estudiar en su casa, y por el 
contrario ser interrumpida constantemente cuando estudia, situación que también se 
presenta en una cantidad aunque menor, no tan pequeña en el grupo A (Anexo K). 
 
 
Así mismo, las discentes, en su mayoría, aunque manifiestan contar con libros como 
material de apoyo para sus estudios; en realidad carecen de una buena biblioteca, 
puesto que los libros que reportan, por lo general son cartillas y textos para primaria; 
esto genera que sus tareas de consulta por este medio no sean de muy buena calidad. 
Muchas de ellas, prefieren utilizar el computador, aunque no todas cuentan con uno en 
sus casas, por lo cual asisten a salas de internet (Anexo K). 
 
 
La anterior situación, evidencia no sólo la falta de recursos, bajo nivel de escolaridad de 
los padres, sino también, el desconocimiento por parte de los distintos miembros de la 
familia, en especial de los padres, sobre la importancia de contar con un ambiente 
adecuado y tranquilo que favorezca el aprendizaje de sus  hijas, y por el contrario, 
fomentan en las discentes hábitos no adecuados de estudio. 
 
 
En términos generales, se puede decir que pese a que las estudiantes de ambos grupos 
presentan actitudes que motivan y favorecen el aprendizaje, y en especial el aprendizaje 
de las ciencias naturales, factores tales como estar obligado a estudiar en un colegio 
donde no se sienten bien, el bajo nivel de escolaridad de los padres, carecer de un lugar 
adecuado y tranquilo en la casa para estudiar, así como de recursos bibliográficos y 
materiales idóneos de estudio, son aspectos que no favorecen un adecuado desarrollo 
cognitivo de las menores, y por el contrario, tienden a generar desmotivación y desinterés 
frente a su proceso de formación. 









 Generación de estrategias en el aula de clases para  el 
desarrollo de habilidades metacognitivas  
 
Con el fin de abordar el primer objetivo específico propuesto en este trabajo, se tuvo en 
cuenta los siguientes aspectos: diagnóstico de las estrategias de estudio empleadas por 
las estudiantes de los grupos A y B; y descripción de lo observado en el aula de clase 




 Diagnóstico de estrategias de estudio pre-test ACRA  
 
 
Con el fin de validar el análisis de componentes principales aplicado al Test ACRA, se 
calcularon los respectivos estadísticos de rigor, como se puede apreciar en la Tabla 3-1, 
cuyos resultados evidencian la adecuación de los datos al análisis estadístico; y 
posteriormente se procedió a su aplicación. Es así como en esta primera parte del 
estudio, se relacionan y comparan los resultados obtenidos para cada escala a las 
estudiantes de ambos grupos, antes de realizar la intervención pedagógico- didáctica. 
 
 
Tabla 3-1 : Estadísticos de rigor Test ACRA para cada una de las escalas del Pre-test y 
Pos-test ACRA (N = 82) 
 
 







La tabla 3-1 se muestra los resultados obtenidos para los estadísticos de rigor: KMO con 
valores mayores a 0,5, y un Nivel de Significancia = 0,000; lo anterior evidencia la 
adecuación de los datos al análisis estadístico por Componentes Principales. De igual 
manera, el Coeficiente de Fiabilidad Alpha de Conbrach calculado, arroja valores 
superiores a 0,70 indicando una buena consistencia interna dentro de cada escala que 
conforma el Test ACRA, tanto en el pre-test como en el pos-test. 
 
 
 Escala I: Estrategias de Adquisición de Información.  Al realizar el análisis de 
componentes principales del Pre-Test en esta escala, se observó que en el grupo A  el 
conjunto de estrategias de Adquisición de Información más utilizado por las estudiantes, 
corresponde a Estrategias de Subrayado y Estrategias de Repaso, respectivamente, 
explicando entre las dos el 32,899% del total de la varianza acumulada de la escala. Por 
el  contrario,  en  el  grupo  B,  las  estrategias  más  empleadas  por  las  estudiantes 
corresponden a las estrategias de Repetición y Estrategias de Repaso; lo cual  es una 
muestra de la fuerte influencia del modelo tradicional en la escuela. 
 
 
Vale la pena resaltar que las estudiantes del grupo B fueron un poco más estratégicas a 
la hora de adquirir información que las estudiantes del grupo A, lo cual se evidencia en 
una varianza ligeramente más alta (39,755%). Es interesante igualmente destacar, que 
para las discentes de ambos grupos, el uso de Estrategias de Repaso en el momento de 
la Adquisición de Información, es muy importante; aún así, por los valores de varianza 
reportados en ambos grados, se puede inferir de forma general, que tanto las estudiantes 
del grupo A como las estudiantes del grupo B no son muy estratégicas a la hora de 
adquirir información, lo cual se puede apreciar en las Tablas 3-2 y 3-3 respectivamente. 
 
 
En consecuencia, se podría inferir que en esta etapa, previa a la implementación de la 
estrategia pedagógico-didáctica, las estudiantes de los grupos A y B son poco 
estratégicas con respecto a la adquisición de información, es decir presentan déficits de 
atención, lo cual influye para que la información relevante de cada contexto no pueda 
realmente ser percibida por ellas, impidiendo el correcto paso de la información desde 
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Tabla 3-2: Escala I: Estrategias de Adquisición de Información Pre-Test Grupo A, 
Metodología: Estrategias de Aprendizaje Autónomo. Componentes extraídos después de 




Escala I: Estrategias de adquisición de información pre-test grupo A 
Metodología con estrategias de aprendizaje autónomo 
Items Contenido C1 C2 CM 















Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar 










Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo 










Utilizo signos, algunos de ellos inteligibles solo por 
mí, para resaltar aquellas informaciones de los 









Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos 








en voz alta 
Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, 










Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo 
más importante 




Aunque no tenga que hacer un examen, suelo 
pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado, u 








en voz alta 
Hago que me pregunten los subrayados, 









Para descubrir y resaltar las distintas partes de que 
se compone un texto largo, lo subdivido en varios 









C1: Componente 1; C2: Componente 2; CM: Comunalidad es 
 
 
La tabla 3-2 muestra contiene los ítems que se agrupan dentro de los dos componentes 
principales retenidos y su porcentaje de varianza; de igual manera registra las 
comunalidades de cada uno en la escala I: estrategias de adquisición de información, 
más empleadas por las estudiantes del grupo A en el pre-test. 









Tabla 3-3: Estrategias de Adquisición de Información Pre-Test Grupo B, Metodología: 
Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y comunalidades 
 
Escala I: Estrategias de adquisición de información pre-test grupo B 
metodología tradicional 
Items Contenido C1 C2 CM 
  
Porcentaje de varianza (%) 
Repetición Repaso  
28,944 10,811  
12 Repaso 
reiterado 
cuando el contenido de un tema es denso y 
difícil vuelvo a releerlo despacio 
0,703 0,193 0,604 
15 Repaso 
mental 
cuando estudio trato de resumir 
mentalmente lo más importante 
0,79 0,003 0,702 
 
14 Repaso 
en voz alta 
repito la lección como si estuviera 
explicándosela a un compañero que no la 
entiende. 
0,454 0,199 0,869 
 
16 Repaso 
en voz alta 
para comprobar lo que voy aprendiendo de 
un tema, me pregunto a mí mismo parte por 
parte sobre el mismo 




aunque no tenga que hacer un examen, 
suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, 
estudiado, u oído a los profesores 




subrayo las palabras, datos o frases que me 
parecen más importantes, en el material que 
estoy estudiando 
0,655 0,003 0,738 
8 Subrayado 
lineal 
empleo   los   subrayados   para   facilitar   la 
memorización 




anoto palabras o frases del autor, que me 
parecen significativas, en los márgenes de 
libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte 




después de analizar un gráfico o un dibujo 
de texto, dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro 
0,155 0,817 0,799 
19 Repaso 
en voz alta 
hago  que  me  pregunten  los  subrayados, 
esquemas, etc., hecho al estudiar un tema 
0,136 0,591 0,883 
2 Epigrafiado cuando voy a estudiar un material, anoto los 
puntos  importantes  que  he  visto  en  una 
primera lectura superficial para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto 
0,008 0,472 0,734 
C1: Componente 1; C2: Componente 2; CM: Comunalidad es 
 
 
La tabla 3-3 muestra contiene los ítems que se agrupan dentro de los dos componentes 
principales retenidos y su porcentaje de varianza; de igual manera registra las 
comunalidades de cada uno en la escala I: estrategias de adquisición de información, 
más empleadas por las estudiantes del grupo B en el pre-test. 





 Escala II: Estrategias de Codificación de Información. El análisis del pre-test de la 
escala II, muestra  que  las estrategias más empleadas por las discentes del grupo A,  a 
la  hora  de  estudiar,  corresponden  a  las Estrategias  de  Elaboración  explicando  el 
26,209% de la varianza total acumulada de la escala, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 3-4; en cambio el mismo análisis reporta para las estudiantes del grupo B, el uso 
de estrategias  de Afianzamiento y de  Aplicación, explicando el 25.778% del total de la 
varianza acumulada, de acuerdo con los resultados presentes en la Tabla 3-5. 
 
 
Pese a que las estudiantes del grupo B manejan dos clases de estrategias a la hora de 
codificar la información, contrario al grupo A con una sola clase, y a que el grupo A 
presenta una varianza ligeramente mayor que el grupo B, los valores de varianzas en 
ambos grupos son inferiores al 30%, lo que permite observar que las estudiantes de los 
grados A y B son muy poco estratégicas al momento de codificar la información 
previamente adquirida. 
 
De igual manera, los resultados obtenidos para el conjunto de estrategias de codificación 
de información, por parte de ambos grupos, dan cuenta de la dificultad que presentan las 
estudiantes para organizar la nueva información, de tal manera que puedan establecer 
conexiones apropiadas entre ésta y su pre-saber; implicando esto, bajos niveles de 
comprensión, lo que a su vez impide que la información sea almacenada en la memoria a 
largo plazo y que no se genere una reorganización de la estructura cognitiva de las 
discentes (Enríquez, 2006; Román y Gallego, 1994). 
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Tabla 3-4: Estrategias de Codificación de Información Pre-Test Grupo A, Metodología: 




Escala II: Estrategias de codificación de información pre-test grupo A 
Metodología con estrategias de aprendizaje autónomo 
Items Contenido C1  
Elaboración CM 
Porcentaje de varianza (%) 26.209  
13 Aplicaciones uso aquello que aprendo, en la medida de la 




antes  de  la  primera  lectura,  me  planteo 
preguntas cuyas respuestas espero encontrar 




cuando estudio, me voy haciendo preguntas 
sugeridas  proe  l  tema,  a  las  que  intento 
responder. 
0,514 0,827 
18 Paráfrasis procuro aprender los temas con mis propias 





deduzco conclusiones a partir de la 





hago esquemas de lo que estudio 0,467 0,736 
5 Aplicaciones aplico  lo  que  aprendo  en  una  asignaturas 





discuto, relaciono o comparo con los 
compañeros los trabajos, esquemas, 




acudo a los amigos, profesores o familiares 
cuando tengo dudas en los temas de estudio 




completo la información del libro de texto o de 
los apuntes de clase acudiendo a otros libros, 




resumo lo más importante de cada uno de los 
apartados de un tema, de la lección o los 
apuntes. 
0,509 0,856 
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La tabla 3-4 muestra contiene los ítems que se agrupan dentro de los dos componentes 
principales retenidos y su porcentaje de varianza; de igual manera registra las 
comunalidades de cada uno en la escala II: estrategias de codificación de información, 





Tabla 3-5: Estrategias de codificación de Información Pre-Test Grupo B, Metodología: 
Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y  comunalidades 
 
 






C1 C2 CM 
Afianzamiento Aplicación 
 Porcentaje de varianza (%) 16,675 9,103 
31 
Nemotecnias 
Aprendo    nombres    o    términos    no 
familiares elaborando una “palabra- 
clave” que sirva de puente entre el 
nombre conocido y el nuevo a recordar. 
0,835 -0,196 0,862 
8 Relaciones 
compartidas 
Completo  la  información  del  libro  de 
texto o de los apuntes de clase 
acudiendo a otros libros, enciclopedias, 
artículos, etc. 
0,711 0,149 0,7 
29 
Agrupamientos 
Dedico    un    tiempo    de    estudio    a 
memorizar, sobre todo, los resúmenes, 
los esquemas, los mapas conceptuales, 
etc. 
0,616 0,242 0,814 
25 Secuencias Ordeno la información a aprender según 
algún criterio lógico: causa-efecto, 
problema solución, etc. 
0,533 0,003 0,749 
10 Metáforas Establezco  comparaciones  elaborando 
metáforas con las cuestiones que estoy 
aprendiendo (ej: los riñones funcionan 
como un filtro) 
0,419 -0,091 0,761 
26 Diagramas Si he de aprender distintos pasos para 
llegar a resolver un problema, utilizo 
diagramas para ayudar en la captación 
de la información. 
-0,087 0,824 0,774 
4 Aplicaciones Relaciono o enlazo el tema que estoy 
estudiando con otros que he estudiado 
o con los datos o conocimientos 
anteriormente aprendidos. 
0,191 0,722 0,778 
12 
Aplicaciones 
Realizo ejercicios, pruebas o pequeños 
experimentos, etc., como aplicación de 
lo aprendido. 
0,141 0,512 0,75 
22 
Agrupamientos 
Resumo lo más importante de cada uno 
de  los  apartados  de  un  tema,  de  la 
lección o los apuntes. 
-0,016 -0,581 0,801 





La tabla 3-5 muestra contiene los ítems que se agrupan dentro de los dos componentes 
principales retenidos y su porcentaje de varianza; de igual manera registra las 
comunalidades de cada uno en la escala II: estrategias de codificación de información, 





 Escala III: Estrategias de Recuperación de Información.  Según el análisis de 
componentes principales para esta escala, los resultados arrojados muestran que las 
estrategias de recuperación de información más empleadas por las estudiantes del grupo 
A son las estrategias de Libre Asociación y las estrategias de Nemotecnias; siendo más 
empleadas las primeras. Estos dos tipos de estrategias, explican el 46,437% del total de 
la varianza acumulada para el grupo A, como puede verse en la Tabla 3-6. 
 
 
Por otra parte, el mismo análisis para el grupo B, reporta que las estrategias de 
recuperación de información más empleadas por las discentes corresponden al grupo de 
estrategias de Asociación y Secuencias respectivamente, explicando el 43,185% del total 
de la varianza acumulada de la escala, según los datos de la Tabla 3-7. 
 
 
De igual manera y teniendo en cuenta las varianzas en ambos grupos, con relación a la 
presente escala, en el momento de Recuperar Información, son más estratégicas las 
estudiantes del grupo A que las estudiantes del grupo B. 
 
 
Con relación a los resultados obtenidos en la escala de recuperación de información, es 
importante tener en cuenta que las tácticas de búsqueda empleadas por un individuo, 
guardan una estrecha relación con las estrategias de adquisición, si en el primer paso 
que es la adquisición, no se realizó de la forma adecuada, esto afecta igualmente para 
que la información no se pueda recuperar, pues no hay una organización coherente de 
ella que así lo permita; por lo tanto, en el momento de generar una respuesta o expresar 
conductas, existirán serias dificultades. 
 
Es así como, pese a que las estudiantes del grupo A muestran ser más estratégicas que 
las del grupo B en el momento de recuperar la información, ambos grupos en realidad 
presentan dificultades en este aspecto,  y como ya se vio, esto se encuentra relacionado 
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con dificultades en el momento de adquirir y codificar la información (Enríquez, 2006; 





Tabla 3-6: Estrategias de Recuperación de Información Pre-Test Grupo A, Metodología: 




Escala III: Estrategias de recuperación de información pre-test grupo A 
metodología con estrategias de aprendizaje autónomo 
Items Concepto    









para  recordar  una  información,  primero  la 
busco en mi memoria y después decido si se 
ajusta a lo que me han preguntado o quiero 
responder. 





intento expresar lo aprendido con mis propias 
palabras en vez de repetir literalmente o el pie 
de la letra lo que dice el libro o el profesor. 





frente a un problema o dificultad considero, en 
primer lugar los datos que conozco antes de 
aventurarme a dar una solución intuitiva 
0,781 -0,1 0,714 
6 Búsqueda 
de indicios 
me ayuda a recordar lo aprendido el evocar 
sucesos, episodios o  claves,  ocurridos 
durante  la  clase  o  en  otros  momentos  del 
aprendizaje 




ponerme en situación mental y afectiva 
semejante a la vivida durante la explicación 
del profesor o en el momento del estudio, me 
facilita el recuerdo de la información 
importante 





a fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en 
cuenta las correcciones y observaciones que 
los   profesores   hacen   en   los   exámenes, 
ejercicios o trabajos. 




a la hora de responder un examen, antes de 
escribir, primero recuerdo, en cualquier orden, 
todo lo que puedo, luego lo ordeno 





previamente   a   hablar   o   escribir,   utilizo 
palabras clave o muletillas  que me ayuden a 
diferenciar las ideas principales y secundarias 
de lo que estudio 
0,231 0,723 0,658 
4 Búsqueda 
de indicios 
antes de responder a un examen, recuerdo 
aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora 
de estudiar. 
0,092 0,751 0,587 







En la Tabla 3-6, se encuentran relacionados los componentes principales retenidos así 
como sus varianzas, y las comunalidades de las estrategias de la escala III: estrategias 




Tabla 3-7 : Estrategias de Recuperación de Información Pre-Test Grupo B, Metodología: 
Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y  comunalidades. 
 
 






C1 C2 CM 
Asociación Secuencias 
  








Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y 
preparo mentalmente lo que voy a decir o 
escribir 




A la hora de responder un examen, antes de 
escribir, primero recuerdo, en cualquier orden, 
todo lo que puedo, luego lo ordeno 




Me resulta útil acordarme de otros temas que 
guardan relación con lo que realmente quiero 
recordar 





A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en 
cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o 
trabajos. 




Para cuestiones importantes, que me es difícil 
recordar, busco datos secundarios con el fin de 
poder acordarme de lo importante. 




Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar 
sucesos, episodios o claves, ocurridos durante 
la clase o en otros momentos del aprendizaje 




La Tabla 3-7 contiene los componentes principales retenidos,  así como sus 
respectivas varianzas y las comunalidades de cada uno de los ítems que más 
utilizan las estudiantes del Grupo B, pertenecientes a la escala III: estrategias de 
recuperación de información, en el pre-test. 






 Escala IV: Estrategias de Apoyo al Procesamiento. El análisis de componentes 
principales realizado en esta escala, muestra que tanto las estudiantes del grupo A como 
del grupo B manejan en su mayoría, estrategias Socio-Afectivas, (25,269% para el grupo 
A y 25,420% para el grupo B, del total de la varianza acumulada),   siendo éstas muy 
importantes para las discentes de ambos grupos, en especial lo relacionado con la 
motivación y las interacciones sociales. De igual manera, se observa que en el grupo A, 
apenas empieza a evidenciarse el uso de estrategias de Autoconocimiento (8,404% del 
total de la varianza acumulada) por parte de las menores. (Tablas 3-8 y 3-9). 
 
Es importante aclarar aquí, que no se aprecia, en ninguno de los grupos aún, el manejo 
de estrategias de tipo metacognitivo; es decir, las estudiantes en ambos grados aún no 
reportan el uso de mecanismos de autorregulación. 
 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados aportados por el Análisis de 
Componentes Principales del Pre-Test ACRA en conjunto, se puede afirmar que tanto las 
estudiantes del grupo A como las estudiantes del grupo B, carecen de hábitos adecuados 
de estudio durante las distintas fases del procesamiento de la información,  lo  cual 
dificulta su aprendizaje significativo, esta situación posiblemente se deba a que nunca 
han tenido una orientación, en su proceso escolar, sobre la importancia del uso 
adecuado de estrategias de estudio, que faciliten su aprendizaje. 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta que las estrategias de apoyo ayudan y potencian el 
rendimiento de las estrategias de adquisición, codificación y recuperación de información, 
de tal forma que incrementan la motivación, la autoestima, la atención, garantizando el 
buen funcionamiento del sistema cognitivo, es fundamental entonces, estimular  y 
orientar en el uso de este tipo de estrategias que finalmente contribuirán en un adecuado 
desarrollo socio-afectivo, además de cognitivo en las menores (Enríquez, 2006; Román y 
Gallego, 1994). 






Tabla 3-8 : Estrategias de Apoyo al Procesamiento Pre-Test Grupo A, Metodología: 





La Tabla 3-8 contiene los componentes principales retenidos, así como sus respectivas 
varianzas y las comunalidades de cada uno de los ítems que más utilizan las estudiantes 
del Grupo A, pertenecientes a la escala IV: estrategias de apoyo al procesamiento, en el 
pre-test. 






Tabla  3-9:  Estrategias  de  Apoyo  al  Procesamiento  Pre-Test  Grupo  B,  Metodología: 
Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y  comunalidades. 
 
 
Escala IV: Estrategias de apoyo al procesamiento o socio-afectivas pre-test grupo B 
metodología tradicional 
Items Concepto C1 CM 
  
Porcentaje de Varianza (%) 
Socio-Afectivas 
25,42 
19 Autocontrol Imagino lugares, escenas o sucesos de mi 
vida para tranquilizarme y para concentrarme 




Sé  autor  relajarme,  auto  hablarme,  auto 
aplicarme pensamientos positivos para estar 




Me digo  a mí mismo  que puedo superar mi 
nivel de rendimiento actual (expectativas en 




En  el  colegio,  me  estimula  intercambiar 
opiniones con mis compañeros, amigos o 





Evito  o  resuelvo,  mediante  el  diálogo,  los 
conflictos que surgen en la relación personal 




Para  superarme  me  estimula  conocer  los 




Animo y ayudo a mis compañeros para que 





Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para 





Me  esfuerzo  en  el  estudio  para  sentirme 




Busco tener prestigio entre mis compañeros, 





Estudio para conseguir premios a corto plazo 
y para alcanzar un status social confortable 
en el futuro. 
0,756 0,901 
35 Motivación de 
escape 
Me    esfuerzo    en    estudiar    para    evitar 
consecuencias negativas, como 
amonestaciones, disgustos u otras 
situaciones desagradables en la familia, etc. 
0,8 0,769 





La Tabla 3-9 contiene los componentes principales retenidos, así como sus respectivas 
varianzas y las comunalidades de cada uno de los ítems que más utilizan las estudiantes 







 Preguntas Problémicas como estrategia pedagógica  
 
 
Para iniciar, se le pidió a cada estudiante, que formulara sus metas personales  a 
alcanzar en el área de ciencias, al finalizar esta actividad, se socializó en plenaria y la 
mayoría de las estudiantes manifestaron gran entusiasmo; esto permitió conocer un 
poco las aspiraciones de cada menor, así como su forma de pensar, generando mayor 
integración entre ellas. 
 
Posteriormente, y con el fin de evidenciar los preconceptos de las menores, se les 
planteó una pregunta general del tema a tratar; ante lo cual, se notó al principio timidez 
por parte de las menores para expresar sus opiniones; para enriquecer el proceso, se 
les dio un tiempo prudencial para que consignaran cada una en su cuaderno sus 
reflexiones y luego las dieran a conocer ante el grupo. Con esta actividad se observó 
mayor participación, e incluso se derivaron otras preguntas de reflexión, muchas de 
ellas, propuestas por las mismas estudiantes (Anexo L). 
 
 
Al analizar las respuestas emitidas sobre los distintos conceptos, se pudo observar, en 
ambos grupos, que las ideas previas de las discentes son producto de su cotidianidad, 
pero en la mayoría de los casos, carecen de los elementos propios del conocimiento 
científico, siendo esto concordante con lo expuesto por diferentes autores (Ausubel, 
1998; Driver y Easley; Osborne y Freyberg, 1991; Clement, 1982; Laurence Viennot, 
1979; De Vecchi y Giordan, 1994; Pozo y Carretero, 1987). 
 
 
De igual manera, y con el fin de que las estudiantes conceptualizaran sobre el tema de 
estudio, se implementaron diversas actividades, como la construcción de textos por 
parte del docente para que las estudiantes leyeran, y al final de cada lectura, se incluían 
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las respectivas actividades de aprendizaje para su desarrollo, consistentes en preguntas 
sobre diferentes aspectos  del tema de estudio, tratados en el texto. 
 
 
Es de aclarar que en esta fase del Trabajo Final, no se implementaron estrategias 
metacognitivas, sólo se varió la metodología de trabajo en los grupos; en el grupo A se 
desarrolló una metodología de auto-aprendizaje colaborativo, es decir las estudiantes 
formaban grupos de trabajo y en equipo debían leer y desarrollar las actividades 
propuestas, sin la mediación de la docente; posteriormente la profesora entraba a 
verificar la correcta solución del taller, por medio de preguntas, luego indagaba sobre la 
comprensión del tema y explicaba cuando era necesario. 
 
 
Por el contrario, en el grupo B, la lectura de los diferentes textos se hacía en forma 
guiada, involucrando a todo el grupo y bajo la conducción de la docente; a la par que se 
iba explicando el tema; las actividades de aprendizaje las desarrollaban al final las 
estudiantes, ya sea en forma individual, en grupos de trabajo, o se asignaban para la 
casa; en la sesión subsiguiente en clase, la profesora revisaba para constatar la solución 
apropiada de las distintas actividades de aprendizaje propuestas. 
 
 
En la sesión posterior al trabajo arriba descrito, en ambos grupos, se revisaba el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas, verificando la calidad de las 
mismas, en los distintos equipos de trabajo en el grupo A, y por parte de cada estudiante 
en el grupo B. el mecanismo empleado para la revisión consistió en preguntar por 
equipos y por estudiante la respuesta ante cada pregunta del taller. 
 
 
Cuando las estudiantes se enfrentaban a un texto, realizaban la lectura de forma 
mecánica, poco analítica, y como debían resolver diferentes preguntas sobre el mismo, 
se limitaban a buscar de inmediato la respuesta a los distintos interrogantes planteados 
en el taller, escribiendo como respuesta partes del texto que contenían algunos términos 
de la pregunta, pero no se cercioraban de que la respuesta emitida fuera la correcta. 
 
 
Es así como se pudo observar en las estudiantes de ambos grados, dificultades en el 
manejo de vocabulario, especialmente de vocabulario técnico, dificultad en la 
comprensión lectora, poca capacidad de análisis y de síntesis, así como dificultad para 
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realizar inferencias; y por el contrario, se notaba un aprendizaje de tipo memorístico; todo 
lo anterior son factores que impiden un adecuado proceso cognitivo en las menores. 
 
 
Así mismo, al realizar las mismas preguntas con las que se indagaron las ideas previas, 
con el fin de verificar algún tipo de cambio en la estructura cognitiva de las menores, las 
estudiantes en su mayoría, emitían prácticamente las mismas respuestas que expresaron 
en los preconceptos; mostrando que no hubo construcción del conocimiento y por ende 
no se produjo ningún tipo de cambio conceptual. 
 
 
La situación anterior, confirma lo expuesto por White y Gunstone (1989), quienes afirman 
que es difícil hacer que los estudiantes abandonen sus preconceptos, y por el contrario, 




De igual manera, diferentes autores plantean que difícilmente se produce un cambio 
conceptual en los estudiantes, puesto que es un proceso que requiere de bastante 
tiempo, y para ello es necesario que el educando no se encuentre satisfecho con su pre- 
saber y por tanto esté en un proceso de búsqueda que le permita realmente comprender 
su entorno y así construir su propio conocimiento. Para ello es fundamental considerar 
varios aspectos, tales como la edad, el ambiente que rodea al menor y lo significativo de 
la experiencia pedagógica vivida (Ausubel, 1998;  Campanario, 1998; Leymonié, 2009). 
 
 
En este caso en particular, se puede observar claramente que el ambiente que rodea a 
las menores, limita mucho su adecuado desarrollo cognitivo, y por otra parte, las 
estudiantes carecen de habilidades metacognitivas y en la práctica pedagógica que se 
encuentran inmersas en el momento, existe total ausencia en la enseñanza de este tipo 
de estrategias de autorregulación que podrían contribuir de manera significativa a una 
adecuada construcción del conocimiento en ellas (Aragón y Caicedo, 2009; Ladino y 
Tovar, 2005; Tovar, 2008; Revel y Gonzalez, 2007;  Hermida et.al., 2010). 












Con el fin de abordar el segundo objetivo específico propuesto, en éste apartado se 
muestran los resultados obtenidos sobre los siguientes  aspectos;  primero,  la 
Intervención con Estrategia de Aprendizaje Autorregulado  (Grupo A) y Reflexión sobre 
la importancia del uso de algunas Estrategias de Estudio; en segunda instancia, la 
Intervención pedagógico-didáctica con Estrategia Tradicional (Grupo B), y por último la 
evaluación de las estrategias de estudio reportadas en el pos-test ACRA en ambos 





 Intervención pedagógico-didáctica con estrategia de  
aprendizaje autorregulado y reflexión sobre el uso de 
estrategias de estudio Grupo A  
 
 
Aquí, además de abordar el tema de estudio, se procedió a enseñar y  analizar la 
importancia sobre la práctica de hábitos adecuados de estudio, así como el uso de 
diversas estrategias a aplicar en el momento en que se encuentren estudiando, al igual 
que algunas estrategias tendientes al desarrollo del  control  metacognitivo. Las 




 Lectura del título y reflexión  sobre su contenido ¿Qué se aprenderá a partir de este 
texto? 
 Realizar una primera lectura de inspección con el fin de determinar exactamente el 
tema de estudio. 
 Realizar una nueva lectura para ir identificando los términos desconocidos e irlos 
subrayando 
 Tratar de inferir el significado de las palabras desconocidas de acuerdo al contexto. 
 
 Utilizar el diccionario para los términos que definitivamente no fueron comprendidos 
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 Relectura del texto y subrayado de las ideas principales de cada párrafo, 
respondiendo a la pregunta ¿de qué trata? 
 Estarse cuestionando continuamente sobre el texto: ¿Qué entendió? 
 
 Subrayar con lápices de color, aquellas cosas que no entiende, y debatir con los 
compañeros del grupo de trabajo para lograr su comprensión; si aún así no se logra 
entender, consultar en diferentes fuentes y/o al docente. 
 Realizar anotaciones en los márgenes del documento 
 
 Representar de forma gráfica el tema 
 
 Construir un resumen del tema 
 
 Identificar los conceptos claves y elaborar el respectivo mapa conceptual del tema. 
 
 Explicar el tema con sus propias palabras (autoevaluarse); en esta autoevaluación se 
tomaron en cuenta auto-cuestionamientos tendientes al desarrollo de habilidades 
metacognitivas, como: 
 He aprendido que… 
 
 Ahora sé que… 
 
 Me he dado cuenta de que 
 
 Lo que mejor he aprendido es… 
 
 ¿Cómo sabe que realmente aprendió? 
 




En el momento de indagación de preconceptos, ante el planteamiento de la pregunta: 
 
¿Cuál es la importancia de la energía solar para lo s seres vivos?, (Anexo L), se 
observó que al principio, las estudiantes estaban un poco tímidas y con desconcierto, 
pues la forma de preguntar y los aspectos a tener en cuenta sobre el tema que se quería 
tratar, se estaban abordando de forma muy diferente a lo que normalmente se hacía. 
 
Las discentes poco a poco se interesaron y empezaron a participar; incluso la 
participación fue mucho mayor que lo de costumbre, es así como algunas niñas a las que 
nunca antes se les había escuchado la voz, aquí intervinieron expresando libremente sus 
ideas, y al final de la sesión, todas manifestaron estar muy contentas y haberles gustado 
mucho la clase. 
 
Posteriormente en la siguiente sesión, cuando ya se inició el estudio del tema con el 
material de apoyo, se les indicó el uso de algunas estrategias que facilitarían su proceso 
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de aprendizaje, así como la activación del control metacognitivo. Al respecto, se pudo 
observar que al principio les costaba dificultad implementar las diferentes estrategias 
enseñadas, pero poco a poco mientras avanzaban en el estudio de la temática las fueron 
poniendo en práctica. 
 
Es así como, al realizar la primera lectura del texto y relacionar su contenido con el título, 
se dieron cuenta que sí existía relación entre ellos. Posteriormente, al inspeccionar sobre 
la comprensión de la lectura, fue un poco limitada la participación de las estudiantes, 
pues en realidad aún no podían expresar nada al respecto, solo algunas ideas generales 
sobre de qué trataba y nada más. Se les explicó que esto era algo normal, pues en una 
primera lectura sólo se identificaba el tema a tratar. 
 
Con respecto a los términos desconocidos, al principio cuando las estudiantes realizaron 
la lectura, no reportaban nada de palabras desconocidas, a menos que se les diera la 
orden de buscarlas, realizaban una lectura no crítica y sin tener en cuenta el vocabulario; 
pero cuando se les cuestionaba sobre algún aspecto del texto y no podían explicarlo, 
preguntándoseles por el significado de alguna palabra allí presente, de inmediato se 
daban cuenta que en realidad no conocían su significado y esto les impedía comprender 
lo que estaba allí escrito,  así que procedían a subrayar el término. 
 
Luego de este ejercicio, la cantidad de términos desconocidos  que reportaron fue 
considerable, pero muy pocas contaban con el diccionario para buscar sus significados, 
expresando que sólo lo utilizaban en las clases de español y por eso no lo llevaban 
consigo; ante esta situación y ya habiendo creado la necesidad, se reflexionó sobre la 
importancia de portar siempre el diccionario, teniendo en cuenta que el idioma que 
manejamos es precisamente el español. 
 
Se les motivó a reflexionar, a que en cualquier momento y en cualquiera de las 
asignaturas, podían llegar a necesitar buscar alguna palabra, bien sea para ver su 
significado o para verificar su escritura,  siendo el  diccionario una herramienta 
fundamental para ello; esto generó que cada estudiante siguiera portando su diccionario, 
para usarlo como material de consulta y de apoyo en ciencias naturales. 
 
En la medida en que las estudiantes, aplicaban la estrategia, se dieron cuenta que el 
conocer el significado de las palabras, les facilitaba la comprensión de los textos y por 
ende del tema de estudio. 
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Con respecto a las ideas principales de un documento, al principio localizar las ideas 
principales de cada párrafo fue difícil casi que para el 90% de las estudiantes, puesto que 
no conocían la manera de hacerlo y por tanto, señalaban casi todo el párrafo; pero poco 
a poco y a través del cuestionamiento: ¿de qué trata?, fueron mejorando en el uso de 
esta estrategia. 
 
De igual manera, se observó que casi en su mayoría las estudiantes del grupo quedaban 
desconcertadas cuando se les hacían preguntas que las llevaban a la auto-reflexión, pero 
poco a poco fueron comprendiendo la importancia de esta estrategia, para verificar si 
realmente hubo o no aprendizaje. 
 
A nivel general, se pudo notar mucha dificultad en la comprensión del documento, 
debido al lenguaje técnico de éste. Así mismo, presentaron mucha dificultad para inferir 
respuestas que no se encontraban textualmente escritas en el documento, así como la 
interpretación de gráficos y en la construcción de mapas mentales, pues en este último 
utilizaban muchísimo texto y quedaba como una transcripción del documento original. 
 
Con todo lo anterior, se vieron obligadas a revisar continuamente el desarrollo de sus 
actividades, a consultar en diferentes fuentes, seleccionar información y poner  en 
práctica las estrategias enseñadas. 
 
Al final del proceso se realizó una autoevaluación en donde cada estudiante debía 
reflexionar diferentes aspectos (Anexo M). De acuerdo con los resultados obtenidos en 
esta autoevaluación, se puedo apreciar que las estudiantes en realidad comprendieron el 
tema de la fotosíntesis; y que a estas alturas ya disponían de un cierto vocabulario más 
especializado sobre el tema. 
 
De igual manera, ahora sí se empezó a despertar conciencia de la autorregulación; aún 
así, se aprecia claramente, que este proceso requiere de más retroalimentación en el 
aula de clase; pues al respecto hay que tener en cuenta que esta temática solo se trabajó 
en un período académico, el cual consta de 10 semanas; de éstas, en cada semana solo 
ven ciencias tres horas, una sesión de dos horas un día, y la otra otro día, y en varias 
ocasiones, hubo interrupción del proceso por diferentes actividades culturales y 
deportivas programadas en la institución educativa. 
 
Desde el punto de vista actitudinal, se observó cambio en las discentes, al notarse más 
interés en  la materia, quizá porque eran ellas mismas quienes estaban construyendo su 
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conocimiento y la docente sólo era un guía del proceso; igualmente, se fortalecieron sus 
habilidades sociales y comunicativas, al tener que dialogar y llegar a acuerdos con sus 






 Intervención con estrategia tradicional  grupo B  
 
 
Con el grupo B, en cambio, se procedió a estudiar el mismo tema, pero la estrategia de 
enseñanza empleada fue tradicional, es decir donde el docente explica de forma 
magistral el tema, y los estudiantes lo recepcionan de forma pasiva; posteriormente se 
les asigna actividades de retroalimentación y presentan una evaluación conceptual. 
 
Es así como con las estudiantes del grupo B, igualmente se indagó los preconceptos 
sobre el tema, empleando para ello la pregunta: ¿Cuál es la importancia de la energía 
solar para los seres vivos? , ante lo cual expresaron que las plantas realizan el proceso 
de la fotosíntesis. 
 
Posteriormente a la explicación magistral del tema, y después de resolver el respectivo 
taller, se observó que en su gran mayoría, las discentes, habían desarrollado el taller 
asignado, pero cuando se les preguntaba sobre el tema para verificar su comprensión, se 
les dificultaba expresarse, utilizando sus propias palabras, o simplemente respondían 
de forma incorrecta, mostrando incomprensión del tema, ante lo cual, se debía explicar 
nuevamente. 
 
Con respecto a las tareas de consulta, la mayoría de las estudiantes se limitaba a leer 
textualmente lo que había consultado, e igualmente, a muchas de ellas se les dificultaba 
explicar el tema con sus propias palabras, y utilizaban términos que ni siquiera conocían, 
sin haber consultado previamente su significado. 
 
Incluso hubo reproducción de los mismos esquemas realizados por el docente en el 
tablero; mostrando esto un aprendizaje probablemente memorístico y visual de su parte. 
Además, muchas de las discentes se distraían con facilidad, conversando, razón por la 
cual se les debía llamar la atención constantemente. 
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Se indagó a las estudiantes con el fin de evidenciar la comprensión del tema y se aplicó 
una evaluación en forma de test, igual que en el grupo A. 
 
En término generales, el comportamiento de las discentes del grupo B con estrategia 
tradicional, fue bastante pasivo, limitando su participación y capacidad de análisis; y por 
el contrario, la única motivación que evidenciaron ante el proceso de enseñanza 











Luego de la intervención pedagógico-didáctica en los grupos A y B, se procedió 
nuevamente a aplicar las diferentes escalas del test ACRA, con el fin de evaluar la 
incidencia de los métodos de enseñanza, en el uso de diferentes estrategias de estudio, 
así como los cambios ocurridos en el desarrollo de habilidades metacognitivas en las 
discentes; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 
 
 Escala I: Estrategias de Adquisición de Información.  Al realizar el respectivo 
análisis de componentes principales del Pos-Test de la presente escala, se observó que 
en el grupo A el conjunto de estrategias de Adquisición de Información más utilizado por 
las estudiantes, correspondió a Estrategias de Subrayado y Estrategias de Repaso. 
 
 
Comparando éstos resultados con los del Pre-Test del mismo grupo, se puede ver que 
las estrategias mencionadas, no sólo se conservan, sino que además se fortalecen; lo 
anterior se evidencia en que su varianza total acumulada (35,637%), presentó un ligero 
aumento con respecto a la del Pre-Test, como puede apreciarse en la Tabla 3-10. 
 
 
El anterior resultado en el grupo A es apenas lógico, si se tiene en cuenta que entre las 
estrategias sobre las que se reflexionó sobre su importancia, está precisamente el 
subrayado de palabras desconocidas y de ideas principales, así como el repaso cuando 
se hace la re-lectura del documento, para su comprensión. 
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Por el contrario, en el grupo B, las estrategias más empleadas por las estudiantes fueron 
las estrategias de Repetición y Estrategias de Repaso, observándose  incluso, 
disminución en la varianza (35,637%) en el pos-test, con respecto a la varianza reportada 
en el pre-test (39,755%) del mismo grupo, según los resultados de la Tabla 3-11. 
 
 
Es interesante igualmente destacar, que para las discentes de ambos grupos el uso de 
Estrategias de Repaso en el momento de la Adquisición de Información, es muy 
importante; y es que, según lo expresa Enríquez (2006), la repetición facilita el paso de 
la información hacia la memoria a largo plazo; éste se debe hacer con la información a 
aprender y empleando diversos receptores: vista (lectura), oído (audición), cinestesia- 
motriz, ya sea diciendo en voz alta, escribiendo y/o pensando en ello. 
 
Tabla 3-10 : Estrategias de Adquisición de Información Pos-Test Grupo A, Metodología: 
Estrategia de Aprendizaje Autónomo. Componentes extraídos después de la rotación y 
comunalidades. 
 
Escala I: Estrategias de adquisición de información pos-test grupo A 
metodología con estrategias de aprendizaje autónomo 
Items Contenido C1 C2 CM 
  
Porcentaje de varianza (%) 
Subrayado Repaso  





Utilizo signos, algunos de ellos inteligibles 
solo por mí, para resaltar aquellas 
informaciones de los textos que considero 
especialmente importantes 




Hago   uso   de   lápices   o   bolígrafos   de 
distintos colores para favorecer el 
aprendizaje 
-0,293 0,546 0,795 
 
13 Repaso 
en voz alta 
Leo  en  voz  alta,  más  de  una  vez,  los 
subrayados, esquemas, etc., hechos 
durante el estudio 




Para descubrir y resaltar las distintas partes 
de que se compone un texto largo, lo 
subdivido en varios pequeños mediante 
anotaciones y títulos 
0,659 -0,102 0,794 
 
16 Repaso 
en voz alta 
Para comprobar lo que voy aprendiendo de 
un tema, me pregunto a mí mismo parte por 
parte sobre el mismo 
0,743 0,209 0,772 
 
14 Repaso 
en voz alta 
Repito la lección como si estuviera 
explicándosela a un compañero que no la 
entiende 
0,41 0,703 0,778 
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La Tabla 3-10 contiene los componentes principales retenidos, así como su varianza y 
las comunalidades de cada ítem de los que conforman la escala I: estrategias de 
adquisición de información, y que son los más empleados por las estudiantes del grupo 
A después de la intervención pedagógico-didáctica (pos-test). 
 
 
Tabla 3-11 : Estrategias de Adquisición de Información Pos-Test Grupo B, Metodología: 
Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y  comunalidades. 
 
Escala I: Estrategias de adquisición de información pos-test grupo B 
metodología tradicional 
Items Contenido C1 C2 CM 
  
Porcentaje de varianza (%) 
Repaso Repetición  
25,16 10,477  
12 Repaso 
reiterado 
cuando el contenido de un tema es denso y 
difícil vuelvo a releerlo despacio 
0,609 0,067 0,55 
15 Repaso 
mental 
cuando estudio trato de resumir 
mentalmente lo más importante 
0,032 0,53 0,725 
14 Repaso 
en voz alta 
repito la lección como si estuviera 
explicándosela a un compañero que no la 
entiende. 
0,431 0,012 0,533 
17 Repaso 
mental 
aunque  no  tenga  que  hacer  un  examen, 
suelo  pensar  y reflexionar  sobre  lo  leído, 
estudiado, u oído a los profesores 
0,785 0,148 0,684 
5 Subrayado 
lineal 
subrayo las palabras, datos o frases que me 
parecen más importantes, en el material que 
estoy estudiando 
0,212 0,637 0,638 
10 Subrayado 
idiosincrático 
anoto palabras o frases del autor, que me 
parecen significativas, en los márgenes de 
libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte 
0,122 0,657 0,758 
19 Repaso 
en voz alta 
hago  que  me  pregunten  los  subrayados, 
esquemas, etc., hecho al estudiar un tema 
0,046 0,769 0,83 
4 Repaso mental a  medida  que  voy  estudiando,  busco  el 
significado de las palabras desconocidas, o 
de las que tengo dudas de su significado. 
0,734 -0,132 0,744 
9 Epigrafiado para descubrir y resaltar las distintas partes 
de que se compone un texto largo, lo 
subdivido en varios pequeños mediante 
anotaciones y títulos 
0,642 0,047 0,745 
 
 
La Tabla 3-11 contiene los componentes principales retenidos, así como su varianza y 
las comunalidades de cada ítem de los que conforman la escala I: estrategias de 
adquisición de información, y que son los más empleados por las estudiantes del grupo 
B después de la intervención pedagógico-didáctica (pos-test). 
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 Escala II: Estrategias de Codificación de Información. El análisis del pos-test en la 
presente escala, mostró que las estudiantes del grupo A emplean con mayor frecuencia, 
estrategias de Elaboración y estrategias de Nemotecnización a la hora de estudiar; de 
igual manera, llama la atención que al comparar los resultados obtenidos en el pre-test 
de  esta  escala  en  el  mismo  grupo,  las  estrategias  de  Elaboración  se  encontraban 
igualmente presentes; es decir que las estrategias de Nemotecnización aparecen sólo en 
el pos-test, tal como se puede apreciar en la Tabla 3-12. 
 
 
De igual manera y teniendo en cuenta el valor de las varianzas, se observa un 
considerable aumento de ésta en el pos-test (34,965%), comparada con la varianza del 
pre-test (26,209%). En consecuencia, se puede evidenciar el fortalecimiento en el uso de 
estrategias de Adquisición de Información, por parte de las discentes del grupo A, lo cual 
da cuenta del desarrollo de nuevas formas de organización del conocimiento en las 
estudiantes; esto posiblemente se deba a la nueva estrategia de aprendizaje empleada, 




En cambio, el mismo análisis, para las estudiantes del grupo B, muestra que pasaron del 
uso de estrategias de Afianzamiento y de Aplicación en el pre-test, al uso de estrategias 
de Elaboración en el pos-test, tal como se aprecia en la Tabla 3-13; de igual manera, se 
aprecia una ligera disminución de la varianza (21,326%) en el pos-test, con respecto a la 
presentada en el pre-test (25,778%). 
 
En consecuencia, sobre el grupo B, se puede afirmar que las estudiantes son muy dadas 
a hacer, en este caso debían resolver actividades de aprendizaje de un tema específico 
de las ciencias naturales como fue la fotosíntesis, y además, al parecer, se está dando 
una reorganización en el uso de estrategias de codificación empleadas por las discentes. 





Tabla 3-12 : Estrategias de Codificación de Información Pos-Test Grupo A. Metodología: 




Escala II: Estrategias de codificación de información pos-test grupo A 
metodología con estrategias de aprendizaje autónomo 
Items Contenido    
















Uso aquello que aprendo, en la medida 
de la posible, en mi vida diaria. 
0,468 0,144 0,733 
18 Paráfrasis Procuro  aprender  los  temas  con  mis 
propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra. 
0,685 -0,073 0,733 
20 Auto- 
preguntas 
Deduzco  conclusiones  a  partir  de  la 
información que contiene el tema que 
estoy estudiando 
0,456 0,171 0,743 
5 Aplicaciones Aplico lo que aprendo en una 
asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras 
0,418 -0,064 0,836 
21 Relaciones 
intracontenido 
Al estudiar, agrupo y clasifico los datos 
según criterios propios. 
0,774 -0,071 0,763 
22 
Agrupamiento 
Resumo lo más importante de cada uno 
de  los  apartados  de  un  tema,  de  la 
lección o los apuntes. 
0,701 0,196 0,78 
19 Paráfrasis Hago anotaciones críticas a los libros y 
artículos que leo, bien en los márgenes 
o en hojas aparte. 
0,492 0,041 0,792 
23 
Agrupamiento 
Hago resúmenes de lo estudiado al final 
de cada tema 
0,612 0,037 0,863 
26 Diagramas Si he de aprender distintos pasos para 
llegar a resolver un problema, utilizo 
diagramas para ayudar en la captación 
de la información. 
0,244 0,5 0,776 
29 
Agrupamiento 
Dedico un tiempo de estudio a 
memorizar, sobre todo, los resúmenes, 
los esquemas, los mapas conceptuales, 
etc. 
0,277 0,47 0,902 
30 
Nemotecnias 
Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar 
“trucos” para que se me quede esa idea 
en la memoria. 
0,162 0,758 0,737 
31 
Nemotecnias 
Aprendo nombres o términos no 
familiares elaborando una “palabra- 
clave” que sirva de puente entre el 
nombre conocido y el nuevo a recordar. 
0,088 0,796 0,771 
 
 
La Tabla 3-12 contiene los componentes principales retenidos, el porcentaje de varianza 
y las comunalidades de los ítems que conforman la escala II: estrategias de codificación 
de información, más empleadas por las estudiantes del grupo A en el pos-test. 






Tabla 3-13 : Estrategias de Codificación de Información Pos-Test Grupo B. Metodología: 




Escala II: Estrategias de codificación de información pos-test grupo B 
metodología tradicional 
Items Contenido   
C1 CM 
Elaboración 
Porcentaje de varianza (%) 21,326 
25 Secuencias Ordeno  la  información  a  aprender  según 
algún criterio lógico: causa-efecto, problema 
solución, etc. 
0,575 0,696 
10 Metáforas Establezco      comparaciones      elaborando 
metáforas con las cuestiones que estoy 
aprendiendo (ej: los riñones funcionan como 
un filtro) 
0,655 0,727 
4 Aplicaciones Relaciono   o   enlazo   el   tema   que   estoy 
estudiando con otros que he  estudiado o con 
los   datos   o   conocimientos   anteriormente 
aprendidos. 
0,826 0,793 
2 Diagramas Para  resolver  un  problema,  empiezo  por 
anotar con cuidado los datos y después trato 









Discuto, relaciono o comparo  con los 
compañeros los trabajos, esquemas, 





La Tabla 3-13 se encuentra condensada la información del conjunto de estrategias que 
más emplean las estudiantes del grupo B en el momento de codificar la información 
durante el pos-test. Se relaciona el componente retenido, con su respectiva varianza y 





 Escala III: Estrategias de Recuperación de Información.  El análisis de 
componentes para ésta escala en el pos-test del grupo A, permite visualizar el uso de 
estrategias de Búsqueda, a la hora de recuperar la información previamente adquirida y 
codificada por parte de las discentes. 
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Al comparar los resultados obtenidos en el pre-test, se puede inferir la transformación de 
dos componentes en el pre-test, a uno en el pos-test, igualmente con una reducción 
considerable en su varianza: 34,426% en el pos-test, y reportada en la Tabla 3-14, frente 
al 46,437% en el pre-test. 
 
 
Lo anterior, posiblemente se deba a que las tácticas de búsqueda, según lo expresa 
Enriquez28, guardan correspondencia con las utilizadas para la codificación; y al respecto 
en el pos-test del grupo A, la escala II de codificación, se vio considerablemente 
fortalecida; esto evidencia que ha habido un cambio en la forma de reorganizar el 
conocimiento, por parte de las estudiantes, y seguramente se deba, igualmente, a la 
estrategia de aprendizaje empleada con el grupo. 
 
 
Por otra parte, en el análisis de componentes del pos-test para el grupo B, se observó 
que en este grupo se pasa del uso de dos tipos de estrategias en pre-test, a un solo tipo 
de estrategias en el pos-test: estrategias del Hacer, siendo mínimo su porcentaje de 
varianza reportado: (8,716%); esto indica que apenas empiezan a aplicar este tipo de 
estrategias, tal como se puede apreciar en la Tabla 3-15. 
 
 
De igual manera, las estrategias  del Hacer, se encuentran bien definidas  por ocho 
variables, que evocan hechos ocurridos, los cuales utilizan para planificar lo que se 
encuentran haciendo en el momento; esto evidencia que en las estudiantes del grupo B, 
aunque de forma muy mínima, empieza a darse una reorganización del conocimiento. 
 
 
Así mismo, pese a que las tácticas de búsqueda, según lo expresa Enriquez29, guardan 
correspondencia con las utilizadas para la codificación; para el grupo B, contrario a lo 
ocurrido en el grupo A, la escala II en el pos-test, no se fortaleció, sino que, además de 
sufrir una pequeña disminución en su varianza, sólo reportó un componente principal, el 




28 ENRIQUEZ C., Lissy. Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico de las estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Inicial. Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, Perú, 2006. Disponible en: siep.org.pe/archivos/up/113.doc 
29 ENRIQUEZ C., Lissy. Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico de las estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Inicial.   Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, Perú, 2006. Disponible en: siep.org.pe/archivos/up/113.doc 





Todo lo anterior permite afirmar que hay un desconocimiento del uso consciente de 
estrategias tanto de codificación como de recuperación por parte de las discentes del 
grupo B; situación natural, debida a la estrategia tradicional de estudio empleada con el 
grupo en mención. 
Por otra parte y teniendo en cuenta las varianzas en ambos grupos, con relación a la 
presente escala, en el momento de Recuperar Información, son más estratégicas las 





Tabla 3-14 : Estrategias de Recuperación de Información Pos-Test  Grupo  A. 
Metodología: Estrategias de Aprendizaje Autónomo. Componentes extraídos después de 
la rotación y  comunalidades. 
 
Escala III: Estrategias de recuperación de información pos-test grupo A 
metodología con estrategias de aprendizaje 
Item Concepto   
C1 CM 
Búsqueda 
Porcentaje de Varianza (%) 34,426  
10 Planificación 
de respuestas 
para recordar una información, primero la busco en mi 
memoria y después decido si se ajusta a lo que me han 




intento expresar lo aprendido con mis propias palabras 
en vez de repetir literalmente o el pie de la letra lo que 




a la hora de responder un examen, antes de escribir, 
primero recuerdo, en cualquier orden, todo lo que 
puedo, luego lo ordeno 
0,402 0,527 
4 Búsqueda de 
indicios 
antes de responder a un examen, recuerdo aquellos 
agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, 




antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir 
0,73 0,639 
3 Búsqueda de 
codificadores 
cuando  tengo  que  exponer  algo  oralmente  o  por 
escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc. mediante las 
cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
0,796 0,797 
 
La Tabla 3-14, registra los datos del componente retenido en la escala III: estrategias de 
recuperación de información, para el grupo A durante el pos-test; se registran la varianza 
del componente y cada uno de los valores de las comunalidades para los ítems que 
hacen parte de la escala y son los más empleados por las estudiantes del grupo A, luego 
de la intervención pedagógico-didáctica. 







Tabla 3-15 : Estrategias de Recuperación de Información Pos-Test  Grupo  B. 
Metodología: Tradicional. Componentes extraídos después de la rotación y 
comunalidades. 
 
Escala III: Estrategias de recuperación de información pos-test grupo B 
metodología tradicional 
Items Concepto C1 CM 
Hacer 
Porcentaje de Varianza (%) 8,716 
11 Respuesta 
escrita 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y 




A  la  hora  de  responder  un  examen,  antes  de 
escribir,  primero  recuerdo,  en  cualquier  orden, 
todo lo que puedo, luego lo ordeno 
0,524 0,727 
9 Planificación de 
respuestas 
A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en 
cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o 
trabajos. 
0,634 0,607 
5 Búsqueda de 
indicios 
Para cuestiones  importantes, que  me es  difícil 
recordar, busco datos secundarios con el fin de 
poder acordarme de lo importante. 
0,446 0,588 
6 Búsqueda de 
indicios 
Me  ayuda  a  recordar  lo  aprendido  el  evocar 
sucesos, episodios o claves, ocurridos durante la 
clase o en otros momentos del aprendizaje 
0,602 0,566 
1 Búsqueda de 
codificaciones 
Antes   de  hablar   o  escribir,   voy  recordando 
palabras,  dibujos  que  tienen  relación  con  las 
“ideas principales” del material estudiado 
0,631 0,651 
4 Búsqueda de 
indicios 
Antes  de  responder  a  un  examen,  recuerdo 
aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de 
estudiar. 
0,697 0,765 
8 Búsqueda de 
codificaciones 
Ponerme   en   situación   mental       y   afectiva 
semejante a la vivida durante la explicación del 
profesor o en el momento del estudio, me facilita 




La Tabla 3-15, registra los datos del componente retenido en la escala III: estrategias de 
recuperación de información, para el grupo B durante el pos-test; se registran la varianza 
del componente y cada uno de los valores de las comunalidades para los ítems que 
hacen parte de la escala y son los más empleados por las estudiantes del grupo B, luego 
de la intervención pedagógico-didáctica. 





 Escala IV: Estrategias de Apoyo al Procesamiento. Es interesante mostrar y analizar 
aquí los resultados reportados por el respectivo análisis de componentes principales, en 
el  pos-test  del  grupo  A  para  esta  escala,  puesto  que  además  de evidenciar  el 
fortalecimiento en el uso de estrategias de autoconocimiento por parte de las discentes; 
igualmente  mostró  el  inicio  en  el  uso  de  estrategias  de  planificación,  así  como  de 
estrategias Contradistractoras por parte de las menores, después de la intervención 
pedagógico-didáctica, siendo explicadas por el 39,462% de varianza total acumulada de 
la escala, tal como se puede apreciar en la Tabla 3-16. 
 
 
Las estrategias arriba mencionadas, son de tipo metacognitivo, puesto que llevan a la 
auto-reflexión y auto-regulación por parte de las  discentes  al momento de estudiar; 
mostrando estos resultados claramente el efecto favorable sobre la aparición de éstas 
habilidades metacognitivas, de la estrategia de aprendizaje autorregulado, empleada con 
las menores del grupo A, rica en el uso de estrategias y además a través del estudio de 
un texto científico. 
 
De igual manera, el mismo análisis de componentes principales de ésta escala, en el 
pos-test para el grupo B, evidencia el uso de estrategias de Autoconocimiento por parte 
de las discentes, presentando una varianza del 34,735%. Así mismo, se evidencia en las 
estudiantes una transformación en el uso de estrategias, al dejar de lado el componente 
Socio-Afectivo, tan marcado en el pre-test, para ahora orientar su mirada hacia ellas 
mismas, de acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 3-17. 
 
Es posible, que la estrategia de estudio empleada con las discentes del grupo B, o tal vez 
alguna actitud inconsciente, por parte del docente, haya ejercido alguna influencia de 
manera indirecta sobre las estudiantes, para que ocurriese la transformación en el uso de 
estrategias mencionadas anteriormente, o que este tipo de estrategias se van 
desarrollando de forma natural. 
 
 
Al respecto, puede ser importante aclarar que según el horario de  clases de los grupos A 
y B, las clases de ciencias naturales en ambos grupos eran los mismos días, siendo 





Tabla 3-16 : Estrategias de Apoyo al procesamiento o Socio-afectivas Pos-Test Grupo A. 
Metodología: Estrategias de Aprendizaje Autónomo. Componentes extraídos después de 






En la Tabla 3-16, se registran los tres componentes  principales  retenidos, con  sus 
respectivas varianzas y nombres; así mismo, se observan las comunalidades para cada 
uno de los ítems que más  emplean las estudiantes  del grupo A, como apoyo al 





Tabla 3-17 : Estrategias de Apoyo al procesamiento o Socio-afectivas Pos-Test Grupo B. 
Metodología: Estrategias de Aprendizaje Autónomo. Componentes extraídos después de 











Porcentaje de Varianza (%) 34,735 
19 Autocontrol Imagino lugares, escenas o sucesos de  mi  vida 





Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos 
que surgen en la relación personal con 




He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando 
necesito recordar información para un examen, 
trabajo, etc.) buscar en mi memoria dibujos, mapas 




Procuro que en el lugar que estudio no haya nada 
que pueda distraerme, como personas, ruidos, 




Si estoy estudiando y me distraigo con 
pensamientos o fantasías, los combato imaginando 




Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber 




Soy consciente de lo útil que es para recordar 
informaciones en un examen, evocar anécdotas u 
otras cuestiones relacionadas o ponerme en la 
misma situación mental y afectiva de cuando 




Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la 
información que voy a poner en un examen oral o 
escrito (redacción, presentación) 
0,419 0,861 
9 Regulación y 
evaluación 
En los primeros momentos de un examen programo 
mentalmente aquellas estrategias que pienso me 




Pongo en juego recursos personales para controlar 
mis estados de ansiedad cuando me impiden 




En la Tabla 3-17, se registran los tres componentes  principales  retenidos, con  sus 
respectivas varianzas y nombres; así mismo, se observan las comunalidades para cada 
uno de los ítems que más  emplean las estudiantes  del grupo B, como apoyo al 
procesamiento de la información, durante el pos-test. 
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Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados aportados por el Análisis de 
Componentes Principales del Pos-Test ACRA en conjunto, se puede afirmar que tanto 
las estudiantes del grupo A como las estudiantes del grupo B, aunque siguen siendo 
poco estratégicas a la hora de estudiar, por lo menos en las discentes del grupo A, 
empieza a manifestarse una transformación importante, en la manera de procesar el 
conocimiento, dando cuenta de ello las estrategias que más utilizan reportadas en el pos- 
test. 
 
De igual manera, se evidencia también con los resultados, que la implementación de una 
estrategia de aprendizaje autorregulado, rica en el uso de estrategias de estudio, y a 
través de la lectura de textos, favorece el desarrollo de habilidades metacognitivas en las 
estudiantes; así mismo, bien es sabido, que el individuo poco a poco y de forma natural, 
desarrolla este tipo de habilidades, pero de forma mucho más lenta (Aragón y Caicedo, 
2009; Ladino y Tovar, 2005; Tovar, 2008; Revel y Gonzalez, 2007; Enriquez, 2006; 











Con el fin de abordar y dar respuesta al tercer objetivo específico planteado para el 
presente trabajo, se evaluaron y compararon los resultados del desempeño académico 
obtenidos por las estudiantes del grupo A, con las cuales se implementó una estrategia 
de aprendizaje autorregulado, en relación al desempeño académico de las discentes del 
grupo B, con quienes se implementó una estrategia tradicional. 
 
Teniendo en cuenta sólo los resultados de la evaluación conceptual, aplicada a las 
estudiantes de ambos grupos, posterior a la intervención pedagógico-didáctica, 
sorpresivamente se observaron mejores puntajes en el grupo B que en el A. 
 
Lo anterior posiblemente se deba a que la evaluación sólo medía la parte cognitiva; así 
mismo y teniendo en cuenta que, cuando un grupo se enfrenta a una nueva forma de 
trabajo, al principio es normal que el rendimiento sea más bajo, mientras se adapta a la 
nueva metodología (Sternberg 1990); muy seguramente, esto es lo que ha ocurrido con 




También es importante resaltar aquí, que en los ítems donde había esquemas para 
completar, las estudiantes del grupo A, presentaron mayor facilidad para resolverlos, que 
las discentes del grupo B. Esto se debe, tal vez a que con el grupo A, el texto que se 
utilizó contenía muchos gráficos, y éstos fueron interpretados durante el desarrollo de las 
clases; de igual manera para las explicaciones de los diferentes conceptos, se utilizaron 
diversos esquemas, así como la construcción de los mapas mentales; todo esto 
probablemente, pudo desarrollar  esta habilidad en las discentes del grupo en mención. 
 
Otro aspecto importante a considerar, es que la evaluación en el sistema educativo 
colombiano ha privilegiado por siempre la memoria, diseñándose para tal fin, por tanto, 
teniendo en cuenta la estrategia de aprendizaje empleada con el grupo A, tendiente al 
desarrollo de habilidades metacognitivas, la evaluación tradicional, centrada en procesos 
memorísticos, no es adecuada lo cual pudo igualmente tener una influencia negativa en 
los resultados del grupo A. 
 
Aún así, el rendimiento académico general de ambos grados, durante el tercer período 
mejoró, observándose un aumento considerable en el porcentaje de estudiantes que 
lograron niveles de desempeño alto y superior, situación que no se había dado en los 
periodos académicos anteriores, tal como se muestra en las Figuras 3-1, 3-2 y 3-3; 
podría afirmarse entonces, que tanto la estrategia de aprendizaje autorregulado, como la 
estrategia tradicional, como estrategias de aprendizaje, en realidad son buenas, y 
permiten el acceso al conocimiento. 






















Figura 3-1: Rendimiento Académico Primer Periodo Grupos A y B 
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La Figura 3-1 ilustra el rendimiento académico de las estudiantes durante el primer 
periodo académico de los grupos A y B,  indicando los niveles de desempeño  en cada 
uno de ellos. 
Figura 3-2: Rendimiento Académico Segundo Periodo Grupos A y B 
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La Figura 3-2 ilustra el rendimiento académico de las estudiantes del grupo B durante 
 
tres  periodos  académicos  e  indica  los  niveles  de  desempeño que 
presentado en cada uno de ellos. 
 




Figura 3-3 : Rendimiento Académico en Ciencias Naturales Grupos A y B Tercer período 
Académico (Intervención Pedagógico-didáctica). 
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En la Figura 3-3 se compara el rendimiento académico de los grupos A y B durante el 
tercer periodo, indicando los respectivos niveles de desempeño de las discentes. 
Por otra parte, al comparar el rendimiento académico específicamente durante el tercer 
periodo, tiempo en el cual se realizó la intervención pedagógico-didáctica en ambos 
grupos,  puede  notarse según  lo  expuesto  en  la  Figura  3-3, que el  rendimiento 
académico   en   ambos 
significativas entre ellos. 
grupos   es   muy   parecido,   no observándose   diferencias 
Por el contrario, el rendimiento académico de ambos grupos se concentró entre los 
niveles básico, alto y superior, y un mínimo porcentaje de estudiantes presentó un nivel 
de desempeño bajo. Estos resultados confirman que, tanto la estrategia de aprendizaje 
autorregulado, como la estrategia tradicional, favorecieron el acceso al conocimiento. 





De igual manera, es importante resaltar que, aunque desde lo cognitivo no se observaron 
diferencias significativas entre los grupos A y B, al analizar otros aspectos en el grupo 
donde se implementó una estrategia de aprendizaje autorregulado, sí se observaron 
cambios, reflejados en una mejor actitud frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mayor uso de estrategias de aprendizaje de forma asertiva, así como la aparición del 
componente metacognitivo, mostrados en los resultados del pos-test ACRA; todo lo 
anterior posiblemente debido a la nueva forma de trabajo. 
 
Por otra parte, y atendiendo a los aportes de Piaget,30 el ser humano pasa por varias 
etapas de desarrollo a lo largo de su vida, éstas son: estadio sensorio-motor, periodo pre- 
operacional, estadio de operaciones concretas y en última instancia desarrolla el 
pensamiento formal. 
 
Si se tiene en cuenta que las habilidades metacognitivas se refieren a la conciencia de 
los propios procesos cognitivos y por ende, a su autorregulación, se puede afirmar 
entonces, que el surgimiento de tales habilidades empieza a aparecer y a desarrollarse 
plenamente en la pre-adolescencia, es decir a partir de los 11 o 12 años de edad. 
 
En consecuencia, antes de éste periodo, los estudiantes utilizan de forma mecánica 
algunas estrategias, pero no conocen ni son conscientes realmente de la importancia de 
su uso, puesto que aún se encuentran en el estado de desarrollo de operaciones 
concretas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que las estudiantes de grupo A 
se encuentran precisamente en el rango de edad reportado por Piaget31; así mismo, con 
ellas se manejó una estrategia de aprendizaje autorregulado, y además, se enfrentaron 
directamente a un texto científico sobre el tema de estudio; todo lo anterior posiblemente 
favoreció no solo la aparición, sino el desarrollo en mayor grado de lo que seguramente 





30 PIAGET. Citado por SANZ, R. L. J., Psicología Evolutiva y de la Educación. Centro 
Documentación de Estudio y Oposiciones. CEDE. ISBN: 978-84-92856-67-1. Segunda Edición. 






Por otra parte, bien es sabido que en los procesos pedagógicos, los docentes, 
generalmente no tienen en cuenta, la enseñanza de estrategias, siendo fundamental 
que desde todas las áreas del conocimiento se enseñen y se articulen al proceso propio 
de cada disciplina. 
 
Sólo por un proceso de adaptación al ambiente, cada individuo llega al desarrollo total 
de sus habilidades intelectuales, esto reafirma la necesidad imperante que existe de 
involucrar la enseñanza de estrategias de aprendizaje, en los distintos procesos 
pedagógicos que convergen dentro del aula de clases. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta lo expresado por Vygotski32, quien considera el 
crecimiento cognitivo como un proceso social, es decir que los niños aprenden a través 
de la interacción social, se puede considerar el aula de clase como una réplica en 
miniatura de la sociedad que rodea al niño, y en la cual se encuentra inmerso; por lo 
tanto, es en el aula de clase donde se aprende realmente a compartir y vivir en 
comunidad. 
 
De igual manera, es fundamental que desde el ejercicio pedagógico-didáctico en cada 
una de las áreas del saber, y en especial desde las Ciencias Naturales, se le enseñe y 
entrene al individuo en la importancia y el uso de estrategias tendientes al pleno 
desarrollo de sus habilidades sociales, esto por medio del auto-aprendizaje y el trabajo 
colaborativo; así no sólo aprenderá a desenvolverse en sociedad, sino que además, le 
permitirá la auto-regulación de sus procesos cognitivos, desarrollando en él habilidades 
metacognitivas, pudiendo hacer uso de ellas en todos los aspectos en su vida cotidiana 
(Aragón y Caicedo, 2009; Ladino y Tovar, 2005; Tovar, 2008; Revel y Gonzalez, 2007; 
Campanario, 1998; Román y Gallego, 1994; Iwa, 2011). 
 
Aparentemente el desempeño escolar, no es realmente un indicativo del manejo de 
estrategias metacognitivas, sobre todo en nuestro actual sistema educativo, que ha 
privilegiado por años el aprendizaje memorístico y ha dejado de lado o no ha tenido 





32 VYGOTSKI. Citado por SANZ, R. L. J., Psicología Evolutiva y de la Educación. Centro 
Documentación de Estudio y Oposiciones. CEDE. ISBN: 978-84-92856-67-1. Segunda Edición. 
México. Enero de 2012. 
Disponible    en:    http://www.pir.es/temas_muestra_2011/10.PSEVOLUTIVAYEDUCACION.pdf 
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igualmente importante, en el campo educativo, hacer uso de las herramientas que brinda 
la psicología cognitiva. 
 
Es muy importante enseñar los conceptos propios de cada área; pero es igualmente 
importante, o más, aún, enseñar las herramientas que permitan tener experiencias 
gratificantes y significativas en el proceso de apropiación del conocimiento. 
 
Las estrategias se aprenden a partir del ejercicio de ellas; la autorregulación o 
metacognición, se estimulan y desarrollan igualmente a partir del ejercicio de ellas, 
aunado a cuestionamientos que lleven al individuo a reflexionar sobre sus propios 
procesos, esto lo lleva a despertar la conciencia que requiere para auto-regularse. 
 
Finalmente teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación y desde la 
perspectiva pedagógico-didáctica, se puede afirmar que, pese a que las estudiantes de 
ambos grupos son muy poco estratégicas a la hora de estudiar, evidenciándose esto en 
la mínima cantidad de estrategias que emplean de cada escala, en donde para todos los 
casos el porcentaje de varianza total acumulado es inferior al 50%, la aplicación de 
procesos de aprendizaje que involucran un papel activo del discente y sobre el que recae 
directamente la responsabilidad de su aprendizaje, además del entrenamiento en el uso 
de diversas estrategias que le facilitará el acceso al conocimiento, genera cambios de 
hábitos y actitudes en los estudiantes, despertando su conciencia y aprendiendo poco a 
poco a regular sus procesos cognitivos; es decir sí se puede incidir en el desarrollo 




















Partiendo de la pregunta inicialmente formulada y que ha orientado el desarrollo del 
presente trabajo, así como cada uno de los objetivos específicos planteados, se 
muestran a continuación las conclusiones: 
 
 
Con respecto a la estrategia en el aula de clases que plantee preguntas problémicas 
como estrategia pedagógica para el desarrollo de habilidades metacognitivas, podemos 
decir que desde la perspectiva pedagógico-didáctica, es algo fundamental, y que debe 
partir del docente, a través del planteamiento de una pregunta general y sencilla, que en 
primera instancia, permita indagar las ideas previas de sus estudiantes, con el fin de 
establecer una conexión entre el pre-saber de los discentes, con los diferentes 
conceptos de las ciencias naturales. 
 
De igual manera, este proceso además  de permitir la interacción social, brinda la 
posibilidad para que cada estudiante conozca otras formas de pensamiento, al poder oír 
lo que piensan y saben cada uno de sus compañeros de grupo, y a la  vez  ser 
escuchado por ellos. 
 
Así mismo, a partir de la formulación de preguntas, se genera un conflicto cognitivo en 
los discentes, haciendo que ellos empiecen a cuestionarse y a dudar de sus 
preconceptos; en este intento por explicar el tema de estudio, empiezan a surgir nuevos 
cuestionamientos, esta vez formulados por ellos mismos, fomentando con esto un papel 
activo y crítico, por parte de quienes  aprenden, dándose también la integración de 
nuevos conocimientos en su estructura cognitiva. 
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Por otra parte, el proceso de cuestionamiento, es muy importante, ya que despierta la 
conciencia en los estudiantes sobre el estado real de sus procesos cognitivos, y a partir 
de allí, no sólo se abre el camino para que los discentes construyan su propio 
aprendizaje, si no que lo empiezan a hacer de forma significativa, al poder conectar el 
conocimiento científico con el mundo real; de igual manera, este es el paso para iniciar 
su autoconocimiento y así converger finalmente en el desarrollo y manejo de habilidades 
metacognitivas. 
 
Ahora bien, en cuanto al segundo objetivo específico:   Generar una acción didáctica en 
el aula de clase para enfrentar las preguntas problémicas planteadas, como estrategia 
para el desarrollo de habilidades metacognitivas, se pueden inferir las siguientes 
conclusiones: 
 
La acción pedagógico-didáctica en el aula de clases consistente en la implementación de 
una estrategia de aprendizaje autorregulado, en donde se enseñó y entrenó en el uso de 
diferentes estrategias de estudio a partir de la lectura de textos, ya sea escolares o 
científicos, en pequeños grupos, presenta diversas ventajas, entre las que se pueden 
mencionar: mejora el vocabulario, la comprensión de las temáticas tratadas, la 
capacidad de análisis de gráficos, la conciencia sobre estarse auto-cuestionando 
continuamente para verificar la comprensión de lo estudiado (autorregulación), la 
capacidad de síntesis, las competencias socio-afectivas, los procesos atencionales, la 
motivación, el autoconocimiento, la comunicación, el trabajo cooperativo y  las 
relaciones interpersonales, entre otras. 
 
 
De igual manera, se puede apreciar que la estrategia de aprendizaje autorregulado, 
favorece el entrenamiento metacognitivo, lo cual le permite al estudiante desarrollar la 
conciencia sobre el uso de diferentes estrategias metacognitivas, que a partir de una 
práctica constante, terminan siendo habilidades metacognitivas al momento de abordar 
cualquier actividad cognitiva, en este caso particular, el estudio de un texto. 
 
 
Así mismo, el entrenamiento metacognitivo, facilita en los estudiantes la selección, 
organización, adquisición e integración de su propio conocimiento, permitiéndoles la 




Por el contrario, en la acción didáctica con estrategia tradicional, el estudiante presenta 
un papel pasivo frente a su proceso cognitivo; razón por la cual, generalmente 
predomina la desatención, bajos niveles de motivación y participación, baja capacidad 
analítica y un vocabulario pobre; con este sistema de aprendizaje, sólo se privilegia la 
adquisición del conocimiento de forma mecánica y memorística y no se fomenta el 
desarrollo de habilidades metacognitivas en los discentes. 
 
 
Otro aspecto importante a considerar aquí, es la evaluación, teniendo en cuenta los 
procesos pedagógicos tendientes al desarrollo de habilidades metacognitivas, la 
evaluación no puede centrarse exclusivamente en el componente cognitivo; es necesario 
que involucre otros aspectos como la aplicación de los conocimientos en la solución de 
diferentes situaciones que se pueden presentar en el mundo real. La evaluación debe ser 
también un proceso continuo que involucre la autoevaluación, la co-evaluación y la 
heteroevaluación. 
 
Por último y en relación al tercer y último objetivo específico, concerniente al rendimiento 
académico, se puede concluir que tanto la estrategia de aprendizaje autorregulado, como 
la estrategia tradicional, como estrategias de enseñanza-aprendizaje, son buenas y 
permiten el acceso al conocimiento. 
 
Tal situación se evidencia en los resultados finales del tercer periodo que fue cuando 
ocurrió la intervención pedagógico-didáctica, en donde se aprecian resultados algo 
similares en ambos grupos, siendo ligeramente mejores las notas del grupo B, con 
quienes se aplicó una metodología tradicional, que las del grupo A, con quienes se aplicó 
una estrategia de aprendizaje autónomo. 
 
En este aspecto las diferencias que se pueden observar es que mientras en el grupo B el 
proceso fue memorístico, y la única motivación de las discentes se centraba en la nota, 
en el grupo A las discentes empezaron a manifestar cambios favorables en cuanto a la 
actitud y hábitos, frente al estudio de las ciencias naturales. 
 
Es igualmente importante tener en cuenta, que para visualizar mejor la incidencia de la 
acción pedagógico-didáctica en el rendimiento académico, se requiere de mucho más 
tiempo de aplicación de la misma. 










Los resultados de la investigación que se ha presentado, sugieren algunas 
recomendaciones, con el fin de mejorar otras investigaciones que se puedan generar a 
partir de la misma. 
 
En la práctica pedagógica de las diferentes áreas del saber, se debe incluir la formación y 
el uso de estrategias de aprendizaje, que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, y a su vez, permita su autoconocimiento, puesto que es una forma de 
generar procesos de autorregulación en ellos. 
 
Este tipo de propuestas pedagógicas, requieren un poco más de tiempo de intervención 
en el aula de clases para así, alcanzar plenamente los objetivos propuestos, puesto que 
la reflexión metacognitiva va surgiendo en los estudiantes de acuerdo a su ritmo de 
aprendizaje. 
 
Es importante en un trabajo de este tipo, hacer estudio de caso, lo que permitiría un 
trabajo más personalizado y a su vez detectar más fácilmente la aparición del 
componente metacognitivo en los estudiantes. 
 
De igual manera, sería interesante hacer un seguimiento a las estudiantes que 
participaron en este proceso, para a futuro medir la incidencia de ésta intervención, en el 
manejo de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de habilidades metacognitivas en 
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